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v^, ha muclio, bajo el títuaq de «El in-
-nilino comerciantG», examinábaniK» el 
J^vo concepto die eda propiedad COIIKÍI--
ial» con ocasión de un cuestionario que 
de divea-sos problemas muy in-
gresantes para loa comerciantes ha di-
rigido el Diroctorio a diversos oentros y 
entidades para averigriiar las opiniones 
de los mismos relativas a dichos proble-
mas. 
Dos heclíos nuevos nos invitan a vol-
vee sobre el mismo tema: por una par-
le la prórroga dkj las disposiciones de 
la taea sobra alquileres qon importan-
103 modificaciones; por otra, una senten-
nia del Tribunal: Supremo español relá-
¡¿onada con la propiedad comercial. 
En cuanto a la primera, ae restituyen 
B, la Ubre contratadón, desaparece la ta-
pa d¡e los alqfuQeres respecto de los con-
tratos de arrendamiento cuyo precio «x-
peda de 500 pesetas mensualea Acerta-
da nos páreoe la medida en cuianto a los 
fti-rtendamienfos para vivienda Hoy ya 
no ocurre como hace pocos años, que no 
baya en absoluto cuartas desalquilados: 
ffo 6.000 pesetas anuales en adelante pue-
den hallarse en .•'Madrid en suficiente 
tiúmeiro para no temer la ruptura del 
contrato por negativa a su prórroga por 
parte del propietario del inmueble. El 
libre juego de la ley económica de la 
ofeiia y la demanda bas ta rá para fijac 
el precio justo; la facilidad de hallar 
cuarto el inquilino que paga esos pre-
cios y el temor del propietario de per-
der su renta, por no hallar inquilino si 
üleva excesivamente el precio de los al-
ffuiteres, será una «tasa» más eficaz aún 
jjuio la oficial, porque no puede burlar-
se por ningún medio. Además, tal inno-
vación descubre una sabia política en 
este punto: volvtír al sistema de liber-
tad de contratación gradualmente y no 
mtcs de que desaparezca la eseasaz de 
cuartos de un determinado precio. De es-
la suerte, esforzándose todos en resol-
ver satisfactoriamente el problema de 
la vivienda, y sobre ello hemos escrito 
ya lo suficiente para dispensarnos aho-
ra de mayores esclarecimientos, podre 
H o y i n a u g u r a e l P a p a l a E x p o s i c i ó n M i s i o n e r a •• 
Ocupa 20 pabellones, con 4.650 metros cuadrados de exten-
sión, el Museo Chiaramonti y el Museo Lapidario. Hubo que tri-
plicar los locales primeramente proyectados 
ROMA, 20—Hoy, a las diez de la ma-
naría, 00 periodistas italiauoc* ^ extranje-
ros, invitados por el Comité organizador, 
hemos visitado la Exposición Misionera ins-
talada en los jardines del Vaticano. Noa 
acompañaban ©1 presidente de»! Comité, 
monseñor Marchetti S'alvaggittni, y ©1 sevro 
tario general, monsoüor Nagara y so en-
cargaran de ilustrar y explicar cuánto íba-
mos viendo don Giulio de ílossi, jefe de Ja 
ulkina dt Prensa; el pudre Tacehi VeuHiri , 
^1 padre Smith, profesor de la Universidad 
de Viena, y el padre GeniéíUl, rector de la 
Universidad Católica do Milán. 
Todos iiümos quedado proíundameut© im-
presionados ante la magnifica Exposición, 
maravillosa muestra de la actividad de nues-
tros gloriosos misioneros católicos. Vomto 
pabellones do elegante y severa construc-
ción guardan los objetos enviados por 460 
miaioues. Jesuí tas , capuchinos, saiesianos, 
carmelitas, lazaristas, agustinos, las misio-
nes de Taris, los padres blancos, han r i -
valizado para hacer interesante la Exposi--
ción. Los locai'es, primeramente proyectados 
hubieron de tripiiearse y ocupan ahora 4.(5/30 
metros ciiu/lnidos, parte del Museo Chiara-
monti y el Museo Lapidario Egipcio. 
Dos tipos de exposición se encuentran en 
estoy pabellones. Uno cpie pudiéramos lla-
mar analítico, en el que se encuentran los 
más diversos objetos empleados en las' .r&-
motaa regiones donde los misioneros propa-
gan la fe de Cristo; otro sintético, que 
muestra la obra realizada ]or los misione-
ros y que es el más importante. 
En pabellones especiales se encuentra una 
magnílica colección de serpientes y de ma-
riposas «nviada por los saloisianos; objetos 
rarísimos y preciosos, como Jos enviados 
por el Vicariato Apostólico do Nanglig, qu*' 
expone^ entre otras cosas, un osberbio cofre 
de madera de alcanfor esculpido por 'los 
alunmos del orfohnato de Tomseve, traba-
jo de grandísima precisión y de exquisita 
factura; un lecho de Ning-po, enviado por 
los padres lazaristas, hecho de laca y oro 
con incrustaciones de inestimable valor; 
muebles maravillosos con incrustaciones de 
madreperla; enormos estatuas de monstruo-
sos ídolos paganos, al pie de las qne se 
cumplen 'os misteriosos ritos de aquellos 
l&janos países; una interesantísima repre-
sentación del infierno de Luda; una histo-
ria muy detallada con imágenes d© Jos te-
rribles suplicios chinos y m i l cosas más 
medicina, y a juicio do los competentes. Se-
rá una ayuda d© inapreciable valor para lo» 
estudios d© la ciencia módica colonial. 
Los'elogios a esta hermosa Exposición 
Son unánimes y los entendidos no vacilan 
en pronosticar un éxito rotundo que llevará 
a la creación de una nueva ciencia: la mi-
sionología. 
Terminada la visita, el Comité ofreció a 
los periodistas un espléndido «lunch». 
Su Santidad inaugurará mañana oficial, 
mente 3a Exposición.—Daf fin a. 
P a r a l o s q u e n o s e e n t e r a n 
«En Italia hay aotuaimento más libertad de 
Prensa que en Inglaterra» 
Un inglés residente ©n Roma, Mr. Bar-
nes, ha enviado a «Tre Times», de Lon-
dres, una carta que ha merecido del gran 
diario londinense el honor do ser comenta-
da en un editorial. Dieha_carta bahía de 
la situación política en Italia, y entre otras 
cosáis, dioe lo siguiente: 
«A despecho de la presente fey restric-
tiva do Ja Prensa, la libertad de Prensa 
en Italia continúa siendo más grande que 
, en Inglaterra, si se comparan las sanciones 
relativamente muy graves que prevé la ley 
inglesa' lo referente a la difamación y 
a "la rebeldía. La objeción que debe ha-
cerse a la presente ley italiana es su prác-
tica desigual y su aplicación arbitraria, por* 
que es aplicada por los prefectos,^ es de-
cir, representantes temporales del Gobierno 
en'vez de serlo por la magistratura. $,in 
embargo, debe tenerse en cuenta que la pre" 
seule ley no pretende ser más que una me-
dida temporal y que está pendiente do pre-
sentación en el Parlamento un bxn pen-
sado proyecto que en muchos aspectos será 
moderado sobre precedentes ingleses.» 
moa restablecer la normalidad sin l o s ^ , ^ es 'imp0í.ib]e detallar, 
grandes trastornos que de otra snertie ss j ; n 0tros pabellones figuran preciosos es 
producirían, 
Pero hay incfuüinos que pagan más de 
las 6.000 pesetas anuales que quedan 
ahora sin defensa, dados los términos 
de la prórroga del (ixíreto sobre alqui-
leres; y a los que no -sólo no Ies es in-
diferente uno u otro domicilio, sino res. 
pecto de los cuales la escasez de loca-
les subaste: son éstos los inquilinios co-
merciantes que alquilan locales, no pa-
ra vivir ellos, sino para instalar sus es. 
tablecimientos mercantiles. Por eso de-
bíamos ^n nuestro artículo antes men-
cionado sobre «El inquilino comercian-
te»,, que el problema a éste referente es 
perpetuo, a diferencia de lo que ocurre 
en cuanto a los cuartos destinados a vi 
tudios de etnografía y geografía, estadísti-
cas lle>nas de datos do la labor realizad». 
Una sección especial está reservada a la 
Uzcudum derrota a Humbeck 
. o— 
El campeón belga queda fuera de comiate 
al cuarto asalto 
;—o—i 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBjATE) 
PARIS. 20.—En da velada celebrada esta 
noche en el Vellódromo de Invierno de Pa-
rís, Paulino Uzoudun ha obtenido una enor-
me victoria sobre Van Humbeck, campeón 
belga, dejándole k. o. ©n el cuarto asaT.to.— 
C. de H. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a 
L a a p e r t u r a d e l a s 
p u e r t a s s a n t a s 
Se restablece e! antiguo ceremonia' 
suspendido en 1900 
(DE NUKSTBO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 19.—Hoy se ha efeotuado el re-
conocimiento de 'la puerta santa de ia basí-
lica de Santa María la Mayor. Quitadas las 
piedras, ee extrajo la urna, que contenia 60 
medallas de plata y 40 de bronce. 
L% ceremonia de la apertura de las puer-
tas santas 00 cedebnará con el mismo cere-
monial que hace un siglo, suprimiéndose las 
restricciones adoptadas en 1900. 
ÍJ& procesión de San Juan do Letrán sal-
drá de Ja iglesia d§ la Santa Esc%la; la de 
Santa María la Mayor, do la iglesia de lo^ 
Santos Vito, Modesto y Crescencia; la de 
San Pablo se realizará a través del' claustro. 
Dafíína. 
JUBILEO SACERDOTAL DEL CAR-
DENAL GASQÜET 
ROMA, 19.—En la iglesia de Santa Ma-
ría del Pórtico se ha celebrado el jubileo 
sacerdotal del Cardenal Gosquet, para el que 
se ha elevado a presbiterial la antigua cha-
cón ía cardenalicia. 
El Cardenal celebró la misa, asistido pol-
los benedictinos y por los alumnos del Co 
legio inglés y escocés de San Anselmo; des-
pui« del Tedeum dió la bendición, conce-
diendo, por grac-ia especial del Pontífice, in-
dulgencia plenaria. 
A continuación, un Comité especial, pre-
sidido por el príncipe Massimo, le ofreció 
una reproducción de fla antigua imagen dq 
Santa María del Pórtico, de quien ha poco 
se celebraron las fiestas centenarias. 
E l ÍPríncipe pronunció nn breve discurso, 
ofreciendo el homeno-je, al que contestó el 
Cardenal, renovando 1¿ declaración de afer-
to de la orden benedictina al Pontífice y 
haciendo votos por que Dios conceda a Su 
Santidad Pío X I vida- larga y prosperidad. 
Su Santidad ha enviado al Cardenal un 
retrato suyo, con dedicatoria autAgraf.i; le 
ha regalado un rico cáliz de oro, que el ho 
menaieado empleó en la misa de hoy, y ha 
donn.do SS.OCO Hrrs para cubrir efl déficit 
de loe fiestas centenarias de Santa María 
del Pórtico.—Daffina. 
* * * 
ROMA. 10.—El Cardenal Bisletti ha im-
puesto hoy el palio al Arzobispo do Bene-
vento y a los siete procuradores de otr,ñ 
tantos p.r/obispr.dos que fueron nreoonizados 
en el Consistorio de ayer.—Daffina. 
Acto de afirmación nacional 
y monárquica 
«o» 
Mañana lunee 22, a las seis de la tar-
de, se celebrará en ed teatro del Centro 
di mitin de afirmación nacional y mo-
nárquica. 
Hablarán los siguientes oradores: 
Don Joan Bautista Ace?edo, publicista. 
Don Carlos» Pérez Sommer, tipógrafo. 
Don Tomás Costa, publicista. 
Don Gopardí> Requejo, abogado. 
Señor rnaa^ués de Hoyos, grande de 
España. 
Señor conde de Yallellano, aJcalde de 
Madrid. 
So está g«>stionando que sean fcransmi-
tidoc; por medio de {a Radio-España los 
discursos que se han de pronunciar en 
ai citado acto. 
B a r c o s y a n q u i s a s a l t a d o s 
Los ladrones incendian también vbrias ca as 
N u e v a l e y e l e c t o r a l i t a l i a n a 
Empezará a ser discutida en la Cámara 
oí (35a 3 de enero 
—o—-
(DE .VDESTBO BB&TXCIO ESPECIAL) 
ROMA, 20—Inesperadamente, en m6<í!o 
do la m á s profunda impresión de la Cáma-
ra, hoy ha presentado Mussolini un pro-
yecto de ley reformando la actnaj ley Eloo-
toral dw Italia. 
,Acabaha de hablar el ministro de Hacien-
da, Do Stefani, acerca del prosupuesto, 
cuando Mussolini anunció la presentación 
del proyecto pidiendo además que las comi-
s ones de la Cámara fuesen convocadas para 
el día o do enero para estudiar con carác-
ter urgente la nuev/i ley, cuya discusión 
Empozará el mismo día. A l terminar de ha-
blar el presidente, toaos Jos diputados, in-
cluso (nolitti v saz anvgos, ap'audieron. 
E/n los círculos poiTuoos so interpreta es-
te acto como el principio de un cambio 
radical en la situación presente.—Daffina. 
* * * 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBiATE) 
PARIS, 20. — Los periódicos italianos se 
muestran muy sorprendidos ante la preseu-
bación del proyecto de reforma electoral. 
Se trata, a Jo que parece, de volver a los 
antiguos distritos electoir.^es, es decir, al 
Voto uninominal.— C. de H. 
Un túnel de cuatro kilómetros 
bajo el Támesis 
o 
Se ©stá eaíndlando su oocstrúcción para 
mejorar la circulación en Londres 
L O D E L 
-PB-
Golonia, diciembre. 
Las fuerzas vitales de lAlemania repre-
sentan una realidad tan ciDantiosa, y el 
amor de los alemanes al trabajo es tan 
grande, que basta un poco de libertad 
¡xara que se reponga en corto plazo la 
vida económica de nuestro país. Des<ie 
T t ^ K I O ' i que ha empezado a entrar algo en vigor 
vionda, respecto de los cuales el proble-1 « ^ ^ ^ ^ doG(k; ^ s& ha su-
ma es transitorio, y se visltimbra qne, 
en tiempo más o menos lejano, desapa-
rezca por su solución satisfactoria. . 
El ireconocüniento dio la ((propiedad co-
mercial», cuya significación ya díanos 
anterlorm^nto, es la única defensa con 
que pueden contar los inquilinos comer, 
tíantes que paguen por los locales en 
(piie instalen sus establecimientos mer-
cantíTes más do 6.000 pesetas anuales de 
alquiler, salvo, naturalmente. la garan-
tía, que es también transitoria, del con-
trato de arrendamienito por plazo fijo, 
fehidamente inscrito en el Tlegistro do 
la Propiedad inmueble. 
primido la fmntera interior de Adua-
nas, el trabajo se reanuda en todas par-
tes, las fábricas funcionan normalmen-
te, el número de los parados va dismi-
nuyendo cada semana, como lo demues-
tran estas cifras oficiales: el 1 de no-
viembre los obreros parados eran 435.000, 
y el 15 del mismo mes, 426.000. Los 
obreros sienten la natural satisfacción, 
porque se les proporciona trabajo, con 
lo cual la enemiga hacia los patronos 
ha perdido mucho de su encono; los 
comunistas hallan menos terreno para 
su propaganda,, la atmósfera social es 
más benigna y más adecuada para la 
D e ^ t e s e de . y r f ol mayor interés, J g J J J ^ 1 ^ 7 s T ^ n d e n 
qus revestirá el citado reconoemuento de' J 
la «propiedad comercial» desde 1 de ene-
ro próximo. 
Por oso, si súompre Ivulbiese siób muy 
interesante una sentencia de nuestro Tri-
bunal Supremo reconociendo la existen-
cia de una propiedad comercial, que 
puede estar en pugna con la civil del 
dueño del inmueble alquilado para ins-
talar un establecimiento comercial, in-
clinándose en caso de conflicto de dere-
chos a favor del de propiedad comercial, 
baé interés sube de punto alíora; y como 
de poco serviría la resolución judicial si 
era desconocida, por publicarse solamen-
te en las revistas jurídicas profesionales, 
Parécenos que es la Prenda diaria la 
llamada a divulgarla. 
En 1920, el dueño de un inmueble, si-
tuado en la Carrera de San Jerónimo, de 
0sta Corte, obtuvo el desahucio de uno 
^ sus inquilinos, perjudicándole en el 
eiercido de su profesión mercantil por 
el traslado del establecimiento a otro 
^dificio. Reclamada indemnización de 
^años y perjuicios, fundándose en que 
61 desahucio se había realizado de ma-
jara injusta, «con privación dé un va-
lor patrimonial básico del negocio»,, el 
•^gado de primera instancia. Ja Sala 
rtif1 de la Audi«nda de fMadrid y 
r-unamente eI Tribunal Supremo, con-
^ a n al dueño del inmueble al pago ñt 
a suma de importancia (246.625 pese-
S n ^ , 0 así los Tribimales de tres 
L r a vi01" ^ W n i d a d , e r rada por pr i . 
i n s t i t u í T rSOtr<>S *epam05' a la en el n o i ? ,<la P i e d a d comercial.. 
^ toe W * €Spaño1; y e^e suceS0 es 
o6*, a nuetf ío • ? trascen3encla' ™re -
esPQdai atención1"0' ^ 86 ,eS dediqi,P 
Emilio MIÑANA. 
^ a d u a ? a s ^ P c i a s q u e d a n 
n P 0 d ^ e l o s i n g l e s e s 
CAIRO 90 T ~ 
fep ^ietS L°1P.t?. quedara en mancas £ 
en todas las regiones obras nuevas, se 
reconstruyen casas y ee proyectan ba-
rrios nuevos en inmimeras ciudades. Y 
como al mismo tiempo se han elevado 
los alquileres, los propietarios de ca-
sas están más animosos. Todo conspi-
ra, en fin, a que en poco tiempo se lle-
gue a las condiciones de anteguerra-
Pero aunque la situación haya mejo-
rado tanto, quedan aún muchos proible-
mas que resolver. La proporción entre 
Los sueldos y los precios está muy le-
jos aún de la normalidad. Mientras los 
precios se han ©levado a un nivel muy 
superior al de anteguerra (en general, 
al 170 por 100). los sueldo» no rebasan 
el 70 por 100 de alza. Los productores J 
y los comeirciantes echan sobre las mer-! 
canelas el costo de la vida y los im-
puestos; pero los obreros y los emplea-
dos, no pudiendo trasladar a otros esas 
cargas, necesariamente han de sufriu 
sil pesadumbre. Y esta es urna fuente 
constante de altercados y reclamacio-
nes entre empresas y obreros pára ha-
llar una solución que contente a todos, 
que, de una parte, permita a las em-
presas desarrollar .su funcionamiento, 
v, de otra parte, permita una vida mo-
desta, a los obreros, alcanzándose así 
el justo medio. Hay que confesar, sm 
embargo, que esas negociaciones entre 
las dos partes se conducen con un es-
píritu muy diferente del que antes se 
usaba. En vez de las explosiones dcT 
odio, de los fieros y recíprocos insul-
tos, de las amenazas y de la violen-
cia, se procura al presente el mutuo 
convencimiento, medíante la aportación 
de datos v todo gmoro de pruebas. Las 
dos grandes agrupaciones de Sindica-
tos e industriales litigan en astns ins-
tantes, jKiro so atacan y so defiéndon 
por medio de memoriales públicos qu/i 
revelan una moderación cxtraordiTna-
i'ia. 
Lo que. ha ojeicido u.n influjo extra-
ordinario sobre las condiciones econó-
micas ha sido el restablecimiento de la 
normalidad financiera- por la inltroduc-
ción de una monada estable. El marco 
oro, que ha sustituido al caos moneta-, 
rio .H-a voicucbs UemitOjs de la infla-
ción, ha hecho posible cierta seguridad 
financiera, y las Cajas do Ahorro, que 
habían perdido todo crédito, han vuel-
to a entrar en funcionamiento. No quie-
ro omitir que con la introducción del 
marco oro muchas personas han sido 
arruinadas; cuantos tenían sus cauda-
les en valores antiguos los Uan perdi-
do casi por completo, siendo su situa-
ción exaotamerybe igual a la de los com-
pradoies extranjeros de marcas. ISIuy po-
cos niegan la injusticia que esto repre-
senta ; pero resulta muy difícil réstau'rar 
el orden normal cuando se Tratá del pa 
sado. Se hacen ahora ensayos con el 
t in de restablecer los valore» reales, 
por lo menos en algunas casos parti-
cularmente (onerosog, por ejterapdo, en 
los depósitos de las Cajas de Ahorro y 
los empréstitos del Estado y de los ^ lu-
nicipios. Son varios los proyecltos de 
esta clase. En especial,, se hacen es-
fuerzos para que los pobres que con-
íiaron sus ahorros a las cajas públi-
cas no queden completamente defrau-
dados de susTegít imas expectativas. El 
partido cenitrista, conforme a los prin-
cipios de justicia cristiana, aboga "con 
energía en favor de semejantes medi-
das. Algo se ha rá seguramente en este 
rentido, puee ©s demasiado evidente 
que se trata de obligaciones inludibles; 
mas la dificultad grandísima consií;tk^ 
en la manera de procurar los fondos 
necesarios, porque de la nada no se sa-
ca nada. El Estado sio ha quedado con 
oí dinero de los Muniicipios, y lo que 
tiente el Estado ya está embargado pa-
ra muchas obligaciones de otra íncTo-
le. So hará , pufes, lo que sea po^iible. 
En todo caso, la reconsitnicción econó-
mica adelanta considerablemente. El 
rabajo salvará a los alemanes. 
Doctor FROBERGER 
L E A F I E L D , 20.—Dos 
proyectos princi-
^ , , „ . i pálmente estudia la Coraisum encardada de 
r R?RJn WT<1RTH ÍJ^H f ^ S , £ ± i a l a n z a r al trffico de Ix>ndres ^ S s t a ' á 
dos), 20.-IJha par t ida de bandoleros | ̂  G.^OOO libras esterlinas (218 millo-
ha saqueado ayer vanos Bancos, lle- j ^ , de ^ ül r/ambio ^ | 
v a n d o ^ las cajas de c á n d a l e * e moon- , T r ^ irlI1 quinientas mi l libras ester-
diando g r a n numero de casas en e l j u ^ ( m millaTOe de p0se.í.8s) ^ d < ^ 
¡nadog a mejorar la carretera de los Docks 
Victoria en el East Etvd, v el resto a cons-
truir un túnel de cuatro kilómetroe de lar^o 
bajo el Támesis, con objeto de desviar gran 
parte del tráfico comercial que va ahora por 
Londres, 
So ha estudiado también la manera -ie 
deoí-ongestionar Jos sitios de orran circula-
ción, limitando el número de vehículos nao 
pueden pasar ¡x>r ellos, f&x particular los óm-
nibus, que sólo podrían utilizar determina-
das calles; desarrollar el método de una w>1a 
dirección en la« calles y el de utilizar al 
ternativamente laa calles en uno u otro sen-
tido 5. D, R. 
barrio de los negoc'ios, que dejaron en- ' 
terament e destruid o. 
Ix>s daños causados pasan de cien mi l 
dólares. 
i_ » , » 
" L a L i b e r t é * ' p r o c e s a d o 
p o r a l a r m i s t a 
Heniot cree que el peligro co-
munista es imaginario 
PARIS, 20—.Ha sido denunciado el p^-
riódioo «í>a Liberté» y 66 ha incoado contra 
él procedimiento judiieia}/ por la publicación 
de noticias do cu ráclter oJarmi¿,ta, 
El divorcio ha servido muchas 
veces de tema literario para escri-
bir novelas destinadas a satisfa-
cer curiosidades malsanas. Hacia 
falta que frente a esa ^literatura» 
surgiese la colocada en un plano 
moral superior para que con los 
medios que son propios del arte se 
presentase al divorcio en su horri-
ble fealdad. 
F I E B R E L H I H B E 
ha llevad,o a cabo tan bella y lau-
dable labor en 
Los iaüfi 
obra en que sostiene con ardimien-
to y suprema mnestna el punto de 
vista cristiano. 
LOS 
acaba de aparecer en Francia, 
donde ha obtenidu^ excepcional 
ófcito. 
' U S C M O S 
se publicará desde el próximo día 
25 fiíili loüetin de. E L ^EBATS. 
DECLARACIONES DE HERRIOT 
PARIS, 20.—Ert j>residtínte del Consejo de 
ministros ha recibido esta tarde en sus ha-
bitaciones a cierto número de representantes' 
de la Piensa de Paríg y ha hecho las Bt-
gtiientes deolaraciones: 
«A consecuencia de :os debates que han 
tenido flugar en el Parlamento y de ías die-
cosioues legítimas de la Prensa acerca de 
la acción comunista, cada día son extendi-
das más pérfidamente noticias íaliaces, cuyo 
único objeto ©s producir alarma en la opi-
nión. 
E l Gobierno no ha esperado a las cir-
cunstancias actualles para vigilar estrecha-
mente a todos los agitadores, tanto france^ 
ses como extranjeros, que anuncian su in-
tención de perturbar la paz y de apelar a 
la violendia. 
Desde nue tomó jx>sesi¡ón ddl Poder, al 
Gobierno dio a sus agentes las órdenes ne-
cesarias y ias instrucciones precisas para 
que en parte alguna del territorio francés 
fuera turbada •lai tranquilidad en momento 
ailgimo, como ha venido ocurriendo hasta 
ahora y coono ocurrirá también en e l por-
venir. Pero se ha creado y se tiende a ge-
neral i za.r y extender en todo el país tail 
estado de espíri tu, que ¿as mismas precau-
ciones adoptadas preventivamortte por el 
Gobierno han sido inteirpretadas como un in-
dicio de pefigro inmediato. 
Se ha propailado que habían ocurrido gra-
ves acontecimientos en Amiens, solamente 
j>orque las autoridades habían adoptado me-
didas ordinarias y normales para velar JKW 
la seguridad. 
Anta tales procedimientos, he dirigido un 
llamamiento a todos los buenos ciudadanos, 
a los no oxtra\aadog por la pasión política, 
con objeto do quo se procure reaccionar con-
tra esas alarmas iníundadas y contra los ex-
presadas procedimientos que, caso de prolou-
arse, pueden poner en peligro el crédito mo. 
mi y material de Francia, precisamente en 
el momento (?n que la situación interior de] 
pn.'t? es excelente y en qne se restablece la 
BÍtuación financier.i. | 
Terminó diciendo qne el Gobierno no no-
cesitaba excitaciones de nadie para cumplir 
con su deber, y que confiaba en la inteligen-
cia de los obreros, que saben que no pueden 
espejar nada de la violencia. 
U o y d 6 e o r g e p e r i o d i s t a 
o 
Gana 670.000 pesetas anuales 
—o—« 
LONDHES, 20.-<Tho Peopk» anuncia 
quo solamente los artículos que l l r . Uoyd 
George escribe para los periódicos ingleses 
y americanos le producen anuaimeaite in-
gresos que se elevan a la respetable suma 
de unas 20.000 Ufarás esterlinas, lo que al 
cambio actual representa unas 670.000 pe-
beUíi- r 
Donativos recibidos para el 
Aguinaldo del Soldado 
SasOTÍpoión de EL DEBATE 
PESETAS 
SUMA; AOTEEIOR 
Don Juan Lozano Costa 
» Josó Gutiérrez Cortina 
Niños del Colegio del Sagrado Co-
ray^ki de Jesús , do Los Corrales. 
P. M 
M . del A. y S 
Don Angel Lamda „ 
Dídlmo 
Niños Miguel, Angel, José Luis y 
María Teresa' JJ ano j 












V i a j e s u s p e n d i d o 
Han suspendido su viaje a París don Ra-
fael Gasset y el general Bazán. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Pág. 2 Deportes ^ 
Por tierras de España (Del «car-
net» de una inglesa roonánti-
Debut de Gallffl con «Rigoietto», 
por V. Arrcgui p̂ g 3 A 
oa),, por Nicolás González Rmz Pág. 3 
«Cancionera» ha llegado a su casa, 
por José María Pemán. . . Pág 3 
Pa'llqnes femeninos, p o r «El 
Amigo Teddy» , p^g ^ 
Cotizaciones de Bolsas Pág! 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág g 
Noticias j . . . . pág' 5 
—«o»— 
PROVINCIAS.—En Quero (Toledo) c U -
carón e l expreso de Sevilla y un mercan-
cías, resultando cinco heridos.—Continúa 
el movimiento de tierras en Sóller (Ba-
lieares)^ (página 2 ) . - Entusiasta acogida al 
Nuncio en Zamora (página 3). 
—«o»—• 
EXTRANJERO.—Hoy se inaugura la K::-
posición Misionera del Vaticano; ooin 
prende 20 pabelloncfT," con 4.050 metros 
(•u::diud<^ de suj>e.rficie, g] Museo Cinara-
monto y el Museo Egipcio.'—Nueva ley 
electoral en Italia.—Un jjerió<li(x> do Pa-
rís ju-ocesado por alarmista (página 1). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servido Meteo-
rológico Ofioiial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 8 grados, y mínima, cero. Fn 
j>rovinciís la máxima fué de 18 gradog en 
Alicante, y la mínima 8 bajo cero en 
León. 
Ceguera incomprensible 
La Caníexiej-adón General Italiana del 
Trabajo, al final del Congreso reciente-
mente clímt/ulrado, acaba de dar; a la 
publickiad; un maniíiasto, jnqdmido en 
el fondo y en la forma, limpio de estri-
dores, conciliador en el punto capital do 
los antagonismos de clase, respetuoso y, 
en apariencia, tranqniliaador para la 
iburguüosía. 
El Corriere dclla Sera, órgano quizá 
el más impprtante del núcleo liberal-
conservador, no oculta su alborozo ante 
la correcta actitud de los socialistas, ni 
recata su confianza en unas fuerzas, quw 
puedicn algún día realizar desde el Po-
der un programa que hoy ¡ÑC enuncia en 
términos tan comedidos y sensatos. 
Una vez más los prejuicios de parüdo 
y la desazón que nace del ambiente po-
lítico quie les nodea han nublado el ju i -
cio de los liberales italianos. Y no es só, 
lo en la península bermana donde este 
fenómeno se observa. Es achaque común 
a casi todas las ideologías liberales con. 
fiar, con ceguera peligrosa, en la fuer-
za -evolutiva de las agrupaciones socia-
listas. 
La Confederación General del Traba-
jo, quie en la presente ocasión s© ha pro-
ducido en términos que no tendrían in-
conveniente en subrayar muchos de los 
quo se llaman grupos ((do orden», fué hj 
misma que en 1919 llevó a Italia a la 
anarquía, y la puso al borde de la di-
solución y de la muterte. Si boy amolda 
su conddeta a normas de moderación y 
de templanza, por influjo de las cir-
cunstancias »en quo vive, no por eso ha 
abdicado de sus ptrincipins, ni renumeia-
do a los métodos que constituyen su tác-
tica de combate. 
Nadie, además, podrá pensar que con-
viene a las finalidades del socdali^mo 
una actitud duradera do concordia, que 
sería el auxiliar ma.s poderoso de la ter. 
cera Internacional, pronta siempre a uíi-
lizar en ]>mvecho propio a las masan 
obrc.'ras descontentas de la debilidad y 
claudicación del socialismo 
Y si por no variar éste de táctica pu-
diera un día converflrse en auxiliar y 
coadyuvante de los grurpos liberales pa-
ra una obra de gobierno, el resultado 
seiría quizá más doloroso. Hoy por hoy, 
en las naciones latinas, un Gobierno so. 
c i alista, impulsado o sostenido por esoa 
elementos que en él fían, sería simple 
mente el precursor de la oleada conMÍ 
nista. 
L ibe r t ad l i b e r a l 
Si dedicásemos, a razón de columna 
diaria en E L DEBATE, a reseñar toda tro-
peb'a e iíegalwlad cometida contra loa 
católicos franceses a la sombra de lasr 
«esencias liberaliesn que inspiran al Go. 
bierno de Herriot, podríamos apenas ha-
cer una ligera enumeración. Por fortu-
na, no hay necesidad de llevar a ese ex' 
tremo la fidelidad informativa, conocida 
como es dfe nuestros lectores el sistema, 
común a todos los .partidos que blasonan 
de liberalismo. Una roma intransigen-
cia los inspira, y con arreglo a ella pro-
ceden en la vida pública. 
Decimos esto con ocasión dé un snceu 
so reciente, quie por su magnitud recla-
ma un puesto entre Las pruebas del aser. 
to anterior. Por una circular—que en 
tesis jurídica radical no es la primera 
vtez que deroga una ley—acaBa de ex̂  
cluirse como candidatos a delegado? 
cantonales en Francia a los padres da 
familia católicos que envíen sus hijos a 
escuelas católicas. Los delegados cajv 
tonales tienen, como es sabido, la m i 
sión de velar por la asistencia a las eŝ  
cuelas y la higiene y material de la» 
mismas. Son padres de familia lógica-
miente, pues ellos serán los que más in-
terés tengan por el mejoramiento esco-
lar. En adelante," en Francia, serán pa-
drea de familia no católicos, por ha.berld 
así dispuesto el sectario Albert, ministro 
de Instrucción pública. 
¿Pretextos? El siguiente: se suponé 
que los padres qne no envíen sus hijos 
a las escuelas públrcas no .tienen inte-
rés por ellas, y no harán labor eficaí 
en su 'beneficio. De acuerdo con esta, pKv 
régrina suposición, se vulnera una ley, 
y se priva a los católicos hasta del ejer-
cicio de un derecho dé ciudadanía. Ert 
adelante habrá en Francia franceses na 
católicos con plenitud dé derechos, y 
franceses católicos con cTerechos limitaJ 
dos. 
Nos parecíe muy clentro de los procedi-
mientos liberales: un día so prohibe a 
las auxiliares de un colegio de niña^s 
que acompañen a sus dirsdpulas a la 
iglesia, otro se ibusca un pretexto absur-
do para, multar a un saoeríJote por el ne-
fando dtelito de enseñar latín a dos mu-
chachos, otro... 
¡Cuánta mala pasrión, cuánto odio, 
cuánta intransigencia bajo la capa de Is 
pobre libertad! 
E N F A V O R D E L N I Ñ O 
Canastillas para lo que nazcan la noche 
de Navidad 
HABCELONA, 20.—Ha tenido un gran 
éxito la suscripción abierta por ta Obra de 
Protecaión al Recién Nacido para, regatai 
eanastillas completas a todos los niños pe* 
bres que nazcan en Nochebuena v conceda/ 
ju-emios 0 laa SO madres de familia más nu* 
mereja. 
I>a entrega de estos premios Pe celebrará 
él próximo día de Reyes con gran solemne 
dad en un local que ee señalará al efecto, 
* * + 
BARCELONA. 20.—¿a Asociación de Se-
noras para la luchai contra la mortalidad in-
fantil ha dirigido un llamamiento n»1 pueblo 
de Barcelona, invitánddie a que contrib iye 
a las suscripciones abiertas en favor de iag 
obras que sostiene dicha i-nstitnción, cuales 
son la Maternologia y Puericultura, a dr-nd^ 
oada día acuden ínayor número de persa' 
ÍI?£..I!O nu© hace difícil su 606teni«iiea.to. 
Demingo 21 do dSoíombr* da 1921 en 
MADRID.-AfloXiY._Wtfm ^ j 
L a c o l u m n a S a r o p e r n o c t a e n Z i n a t 
•  BEl . . 
Los Regulares de Alhucemas a Melilía. Vaüejos, 
divisionario por méritos de guerra 
Ceuta, don Marmol Scnroinán Giles, que fa-
lleció cm ol hosiiital (^(n.tír£Í a oanseciionaia 
do las hér^dái q^o reoibie<ra en uno de loo 
jíaKados combatas. 
Presidit^ron el duelo las autoridades mili ta-
res, el jofo dol grujx) de Begulares do Alhuce. 
ma&, teniendo comu&l Alvarcz Arecas^y ol al-
calde. 
Uua ftoooújn de Rcgularce rindió hunoros al 
cadáver, 
« » * 
LARACIIE , 20.—De AJcáaar llegó hoy ol 
coronel González Carrasco, oon ed. coman-
dante rcra i , jefe do Kstado Mayor do la co. 
n*rlhña i lumna, la cual quedó descansando en el r en- «xtraord'uancsi servicioe y mcr.iosi > i j »i •• campamento general dQ Alcázar. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
ZorLa oriental—Sin novedad. 
Zona accidcnlaL—Columna general 
Saro continuó hoy marcha a Zinat. don-
de pernocta, habiendo sido hostilizada 
por enemigo, que nos produjo algunas 
bajas. 
Yallojo, general de división por raérlto» 
do guerra 
La «Gaceta» dt? ayer publicó xua rea! do 
Uetb concediendo el empleo de generatl da 
flivisión, oon la antigüedad de 8 | do octu-
¿-o do 1920, a don Antonio Vedlojo Vila, ¡ 
Contraídos en campaña en el territorio de 
Couta-Tetuán durante ed primero y segundo 
período de oje rae iones. 
Los Eeguiapes do Alhocemas a Molilla 
CEUTA, 19 (a les 20,15).—Esta noche n 
bcrJo del «Espaua 5» marchó a Molilla e l , 
grupo do ReguIflJWS do Alhupcmas. Lleva un 
P A R E C E Q U E F U E A Y E R , por K - H I T O 
l i an llfqado a esta plaza los paisanos 
efectivo de 700 hombres, mandados por s.i Juan Batoinree Lara, Antonio García y G K 
jefe, teniente coronel Serrador. 
« » » 
M E L I L L A , 19 ía 'Jas 23) .—Mañana le-
gará a bordo dol «España número 5» el glo-
rioso grupo de Reguaros indígenas do Al-
hucemas, a las órdenes do su nuevo jefe, el 
teniente coronel Serrador. 
La acogida que Mejilla se prepara a t r i -
ímtaiíes superará en entusiasmo a cuanto 
pueda decirle. 
Los invictos regrfarca so traslcdarán en 
un tren especid! a Sognr.gan, en ci;yo ^ m . 
pamento serán obsequiados espléndidamenta-
Concontracioncs dispersadas 
M E L I L L A . 19 (a las 23).—TAS batería:? 
de Collado, Loma Roja. Tizzi-Assa Norte y 
ÍTahuarda dispersaron varias cmcentracione.A 
enenrgas que hoséilizabnn y unos grupos re-
bo'des que pretendían aproximarse. 
En una posición avanzada un centine.a 
3iisparó su íusil sobre varios askaris de la 
inehalla de Melilla. creyendo que eran rebel-
. des que se aproximaban a la alambrada. Re-
SuLtaiTon afgunos heridos graves. 
Llega Gómez Jordana 
CEüHA. 19 ía las 20,15).—A bordo de' 
cañonero «Laya», en el quo embarcó en Algo 
ciras, ha llegado a Ceuta el vocal del Directo-
rio, general Gómez Jordana. En el desem-
barcadero, fué saludado por las autoridades, 
jefes y oficiales de la guarnición, representa, 
cienes de entidades, muelles amigos y nu-
meroso público. Al desembarcar Ies piezas 
de Artillería del «Laya» v las baterías de la 
plaza, hicieron Ies salvrs de ordenanza. Rin-
dió honores una compañía del regimiento 
de1 Serrallo con. bandera y música, quo fué 
revistada por el general, ante quien desfiló 
después. 
E l general Gómez Jordana cambió paludos 
ron los que lo esperaban y acompañado por 
tu ayudante marchó a Tefcuán en automóvil. 
Entierro, de un teniente 
CEUTA. 19 (ta las 20,1.7).—So ha celebrado 
c;a y Antonio García Gutiérrea, que se en-
oontrabaú prisioneros en el aduar rebelde de 
Bcui Goríot. Estos fueron aprosíulos pur los 
moros en la^ cercanías del aduar do MCL'U-
si. nKiad.} so dirigíun a I.aruiohq con unv 
(•almllfrú'tó. 
Estofl pri.-'r.u'.cos aprovecharon un descui-
do do sus guardianes durante la noche, dán-
dose a la fuga y llegando a la posición ce 
Aulcf. 
La artillería de eata posición bombardeó 
entonelo inteusainent;' aciuel aduar, causai:-
do bajas entro leus rcbo'des. 
—Se encuentra mejorado de la dolencia 
que sufre el prestigioso caid Melal. 
Homenaje a un Intérprete 
LAR ACHE, 1 9 . - E l teniente coronel del 
batallón de Soria ha hecho entrega de un 
artístico regalo PÍ interpreto de Ir.s mehallas. 
don Antonio Pinto, haciéndole presente su 
gratitud por la brillante actuación y riesíroc. 
que expusoi en Cos trabajos eiecluados para 
la evacuación de ía posición de Budir, que 
se quedó ais'ada durante el repliegue do I» 
linea del zoco E l Jetíus. 
E l aoro de la entrega tuvo lugar en él do 
mioVio de 
do el eónsu 
jefo do las Intervenciones, coronel SáenK de 
Rotaua; les jt̂ fos y ofrúaTes de 'la mohaíla. 
el comandante de F«tado Mayor señor Cues-
ta y el capitán del tnsmo Cuerpo señor 
Ortiz do Zárate. 
Ei' intérprete señor Pinto agradeció é\ ho-
menaje que lo tributaba el batallón de So* 
ria. 
—Comun'can de la zona francesa que el 
temporal", do lluvias ha originado 'la calma 
en los frentes todos de la zona, aunque 
continúan las disidencias entre tas cabiiM 
del círculo de Ouazzin y las tribus insumí' 
sas de Safnru. 
—La situación en los distintos seolorcs do 
la zona de Larache es eatisfactoria, verifi-
¡Hagan juego! ¿Está hecho? \ H o va más! 
H o y , e n B a r c e l o n a , E s p a ñ a c o n t r a A u s t r i a ^ ^ n 1 ^ 5 ^ ^ 0 ^ P a t r ¡ ó t i c a 
e n S e v i l l a 
con 
0 
Formación definitiva de los equipos. Impresio i pesimista en la 
Crnaaci Condal. No ha convencido la seiección española. E l 
"record" de Paulino Uzcudun 
(Crón'cv to!efóníca de nuestro redactor 
tíopc-rtiío, señor Karp.g) 
BAíU'ELÜNA, 20.—iliaco tres días que so 
han agokuio las localidades, poro no hay 
capitán señor Figueras. asistion- | el entusiasmo que so registraba en las dos 
i l de España, señor Zapieo; e'". temparadas anteriores de «íoethall». Iteal-
rnente ol encuentro España-Austria no pre-
ocupa a la afición; carece de atractivo e 
interés. 
Este obedece a dos circunstancias: a quo 
loa cetalan^s r.o participan en ol entusias-
mo como cuando la actuación del Deportivo 
I'uropa y a que los aficionados no están «a-
tísfechoa ron la íonnación del equipo na-
cional. 
Log defectos en la elecí'.ióu del «once» hace 
temer per MI suerte. ¿ I.níhiirá en el resul-
tado del encuentro do mailana? 
La impresión, desde luego, es pesimista. 
Empezando por la defensa, es de creeai-
cia general quo hubiera sido mejor aiieeir 
la pareja RcuSse-Acedo, pera el primero no 
candóse convoyes a algunas pesicioneg del I puede venir. En esto caso, la combinación 
el entierro del heroico oficial de Regulares do sector de Bcni Gorfet, sin ninguna novedad. Acedo-Muntané o GaI)edo-Munt.ané rendiría 
más resultado que Otero-Quesada, que si el 
domingo dieron una buena exhibición. 1" 
E! desprendimíerito de tierras 
Sóller a e 
De Epare<3lercn una casa, ganados y árboies 
PALMA de MALLORCA, 19.—Continúa, 
si bien disminuyen'lo eu intensided, el des-
prendimiento do torras iniciado en Sóller, 
de quo ya di cuenta. 
Et fenómeno te atribuye a ila acción do 
corrientes subterráneas de agua. ípie han 
arrastrado la capa arcillov.i. debilitando la 
sustent-oción de t í cetina en el sitio dene-
miuado Ĉ an Bounava. 
Por efectos del desprendimiento desapare-
cieron una pequeña casa de campo y varíes 
cabezas de gsnado y árboles. La extensión 
afectada por el hundimiento, que es muy ¡ 
grande, o;-tá t-.ta'mento encharcada, y í a s ' 
aguas siguen &rt-astrando tierraS. 
Las autoridades de Sóller acudieron al lu-
jar dei". suceso, pero no pudieren acercare» 
a la zona encharcada por el temor de quo 
pudieran iniciarse nuevos derrumbamientos. 
Triunfo del compositor Esplá 
El y Falla son aclamados en Aiicianto 
ALICANTE, 20.-—Se ha inmigurado el Sa-
lón Moderno, magnífica sala de espectácu-
los, iapaz para .5.000 espeetadoras, que es 
dedicará a Cinematógrafo. Dirigió lae obrar, 
el arquitecto do Alicante, don Juan Vidal. 
Le Empresa para solemnizar 1 inauguración 
organizó un concierto en el que se eetreño 
el preludio sinfónico «Don Quijote volando 
las armas» del ilustre compositor alicantino, 
don Oscar Esplá. 
L a obra tuvo un formidable éxito de pú-
blico. La gente, puerta en pie. aplaudió o?-
truendosanienle solicitando la repetición del 
preludio, que fué visado cu medio de acla-
maciones al ma.-'Stro Esphi, 
Además del preludio, y entre varias obras 
clásicas mcdemr-si so interpretó la dan-a 
«Amor brujos, dp> Falla, que í-uc aplaudida 
con del.rante ontuaiasmo. 
A r r o l l a d o s p o r u n t r e n 
— o 
Un muerto y un herido ¿rarísimo 
P(/¿MPLONA, 20.—Al cruzar en auto-
móvi l un paso a nivel , fueron a r ro l l a -
dos por un tren de m e r c a n c í a s don -¡Ma-
nucl Éspjgá, director de la Sooiorlad 
Mercan t i l Vinícola , y el chófer José Ar-
mensariz, resultando el pr imero muer-
to y el segundo con •grav ís imas heri-
das. 
E l accidente se debió a la e s p e s í s i m a 
niebla reinante. 
F ^ M C Í - r * V f ^ t i v u C l l r P P l i r Q O ' 0101 jueves fué muy mediana. Por otra par 
c o n t r a l a a n e x i ó n considera desacertada. ¿Alwi/.ar. conocedor del cainjK) y del público, y quo hizo .m 
bu<n encuentro de seleoción, no cubriría 
Bilbao jaega a la Loterra 2.851.000 pe otas' mucho mejor el puesto, v aún Olaso, dei 
Athlelic, de Madrid, que está en toda «u 
miLBAO, 20.—Los represen t rn tes del 
Ayuntamiento de Dousto han prometido re-
tirar el recurso que tenían entablado con-
plenitud do forma? 
En resumen, los buenoB aficionados d.» 
Cataluña están concorde« en que la polución 
tra el real decreto do anexión de aquel Mu- i J ^ t o ^ a sería fc 6elección catalana r ^ 
n¡cl •0 forzada con los restantes indiscutibles, por 
Lo auc jueá?, Bilbao 1varia-s ' • ^ « s - ^ campo, el público, el am-
BTLBAO, 2 0 . - U cantidad total que jue- blento cn ^ ^ a l . Estos factores numenta-
ga Bilbao para la lotería de Navidad ascien-
de a 2.851.000 pesetas, 54.000 pesetas me 
nos que el a í o pasado 
rían en un 50 por 100 las ventajas do j u -
gar en campo propio. 
Por todo esto, los pronósticos no pueden 
ser más desconsoladores para la jornada Ja 
mañana, o indicar su resultado es muy pro-
l e m á t r o . Por linees les términos de com-
j paraciÓQ no «on satisfactorios para nor-ctros. 
BARCELONA. 20.—Procedente de Meli l la ' . n ^ " S hablado con los jugadores y diree-
Ilegó a Barcelona el vapor «Sister» travendo | tlVos a"Sfcriaeos. Los primeros confían en 
ftOO roldados del reemplazo de 1921, ^ r t e - la victoria, pero eo quejan del campo duro 
C o n t i n ú a l a r e p a t r i a c i ó n " 
nocientes a les Cuerpos de esta guarnición, 
de los que acaban de ser licenciados. 
E l rre-ibimiento que se les tr ibutó fué en-
tusia¿ta. A l muelle acudieron las autoridnde? 
militares, jefes y oficiales de la guarnición y 
un enorme gentío, que vitoreó a los repatiia-
dos. 
Es'os pidieron que la música que había 
udido a recibirlos tocase la Marcha F ^ ! . 
y temen al público, apasionado, según ou 
opinión. Tx)s directivos son más optimistas 
en todo* los puntos. 
l í a Ik-gado monsieur Barette, quo juzgará 
*cl encuentro. 
I.os equijxis definitivos son los siguientes : 
España.— | Zamora, + Otero—Quosada, Ma-
tías — t Gamborena — t Samitier. jPiera — 
jusntegjú—f Zabala—t Carmelo—\ Acedo. 
quo fué acogida por los soldados con vivas Au6.tr ia;-0¡str i :ek lííainer—Tandlcr. Rioh 
a España , al Rey v al Ejército. 
Expedición a Sevilla 
ter—Puschner—Nits^h. Woudrak—Schierde-
Ilorvatli—Wieser—Wescly. 
E l equipo nacional austriaco ha estado al 
MELTLTiA, 19 (a las 23).—Ha marchado I mediodía en el Avuntainionto, siendo reci-
ta botadura del "Principe Alfonso" 
Bendwirá si buque el Obispo do Mondoileda 
FERROL. 20—Se anuncia la llegada a 
tete puerto do! acorazado «Jaimo I», quo 
jervb-á j e alojamiento a su aíiteza real el 
Príncipe de Asturias cuando venga para^csis-
kir a la botadura del crucero «Príncii*) Xl-
íonso». 
Para bendecir ía nave vendrá el seiW 
Obispo do Mondoñedo, doctor Boiís, y d i r i -
£ T ^ e l lanzamiento «A ingeniero don Miguel 
n Sevilla una expedición de soldados do' 21, 
licenciados, pertenecientes a Cuerpos de loi 
primera y segunda regiones. 
* * * 
CECTV. 19 fa las 20.15) Zarparon para 
Algeciras y Sevilla, respectivamente. los va-
pores «Hespéride.1» y «.Viccnlo Ferrer» con-
duciendo licenciados del reemplazo del 21. 
So les hizo una cariñosa despedida. 
ICO repatriados llegan a Coruña 
CORFííA. 20.—Ha llegado un tren militar 
conduciendo 1P.0 licenciados de Africa. A re-
cibirlos acudieron todilS las autoridades. Co-
misiones oficiales y particulares y numerosí-
simo público, que aplaudió a los expediciona-
rios. 
El capitán genera abrazó a los soldados en 
la persona de uno de ellos, entro delirante 
ovación. 
E l p a s t o r e o c a b r í o e n ¡ o s 
m o n t e s d e l E s t a d o 
La «Gaceta» do ayer, ©n vista de los gra-
ves dañes quo el panado cabrío causa a la 
vegetación le&osa, atacando directamente su ^ 
brotes y llegando hasta roer sur, cortezas, dis-
pone que los ingenieros jefes de los distritog yQ̂ . cuario tanto, con un tiro fuerte pero 
toreiítalcs hagan un eshidio opecial de l o s ' s ¡ n dirección. Algunos do los tantos fueron 
bido por el alcalde interino, señor Ponsá, 
quo les enseñó las dependencias de la A l -
caidía, acompañándolos luego en «auto» pol-
la ciudad. En el restorán de la montaña 
de Montjuich fueron obsequiados luego con 
un «lunch». 
A. EARAG. 
* « * 
UNION S.. D E SANS 4 tantos. 
(Feííu, y ; Martínez) 
Unión Sporting 0 — 
No ha podido o no ha querido mostrar 
toda su potencia el equipo que nninha eu 
segundo lugar del campeonato catalán. 
E l partido primero concertado con ol 
Unión Sporting no ha pasado de la medio-
cridad, sin conseguir interesar al mediano 
público que asistió ayer tarde. 
Los catalanes dominaron, sin embargo, ca-
si siempre, demostrando su oxeeiente forma 
y homogtaioidad en algunos destellos dol en-
cuentro, más en el segundo tiempo, que es 
por lo visto, cuando aprietan do firme. 
Sin esforzarse mucho, introdujeron cua-
tro tantos en esta mitad ; Felíu, quo tiene 
la especialidad del remato de cabeza, perfo-
ró tres veces la red, dos de centro de 'Ri-
ni y entra de un «comer» danzado por este 
exterior. 
E l interior izquierda Martínez, se encargó 
P 




BARCELONA, 20.—En la velada cele-
brada anoche en el Frontón Principal I'a'ace 
Valí* ha vencido por puntos a Jim Morán, 
campeón (k> España da ¡x-SOs semirnedianos. 
EJ «reoord» ds Paulino Uzcudun 
La enorme victoria de Paulino eu París , 
de la que damos cuenta en primera plana, 
pone al legitimo campeón español de todas 
las catojfnas en una liuea capaz de en-
frentarte sin uemor alguno a Herminio í^pd-
11a, campeón, do Europa. 
No hay quo olvidar que Qumbeck ha he-
cho combato nulo cn 20 asaltos oon Spalla, 
y sacando oonsecuencias. puede deducirse 1( 
fácil dol camino para Paulino hacia es'o 
t í tu lo ; 
He aquí ©1 «record» de Uzcudun, im-
presionante por les «k. o.» que han tenidvy 
todas sus victorias fulminantes. 
1923. —(Vence a Touroff. por «k. o.», en 
Pa r í s ; vence a ÍÑilles, por «k. o.», en Pa-
r í s ; vence a Joumee, por «k. o.», en P a r i í ; 
v<uice a Sjovtrnaus, por «k. o.», en París, 
vence a Mahieu, por «k. o.», en Par ís . 
1924. —Vence a Touroff, por «k. o.», en 
Madrid; venco a Journée, por «k. o.», eu 
el primer asalto, en San Sebastián, el 11 
do mayo; vence a Nilles, por ck, o.>, en el 
quinto asalto, ol 17 de mayo, en Ran elona: 
vence a Townley, por «k. o.», en el primer 
asalto, en París, el 1 de junio; vence a José 
Teixidor, oampeón de España, por «k. o.», en 
ed teroeir asalto, el 14 do junio, on Parí'.;; 
es derrotado jx>r Georg© Ccok, en Ixmdres, 
jx)r puntos ; c» derrotado por Gcorge Cook. 
en Parfe, por puntos; vence a Frauk GoJ-
dart, campeón inglés, por tk . o.», on el sex-
to asalto, ol 7 de septiembre, en Bayona; 
vence a Pioc.helle. por abandono en ol se-
gundo asalto, el 28 do octubre, en Orán; 
PROGRAMA DEL D I A 
ALPINISMO. — Marcha por montaña de 
PtMialta-a. A las diez. 
ATLETISMO.—Campeonatos sociales do 
la R. S. Gimnástica Española, en su cam-
po. A Jas nueve. 
( ; M.peonato regional pedestre en pista 
(2.500 metros), en el campo de la Ferro-
viaria. A las once. 
t i'! híS.MO. Prueba do lentitud organi-
zada pe* Ja U. V . E. en ol paseo de coebes. 
A las once. 
Prueba organizada por la Juventud do 
las Peñnelas en la glorieta do Santa María . 
• a ('aboza. A las tres. 
FOOTBALL—C. I . C. Residencia en el 
campo do la Ciudad Lineal ; Almacenes Ro-
dríguez-Ariñ en el campo del Racing. A 
las nueve. 
Arenas-Fomento en el campo do1 Unión; 
^Tranviaria-Guindalera. A las di0z v media 
Acudirán representacionce de 
los paeblos 
La EscrMa de Artes y Oficios do Alicante 
A L M E R I A . 20.—-La Escue^ de Artes y 
Oficios La taegrafiado al mayordomo mayor 
de Pa'acio, expresando gu adhesión a la mo-
narquía y protestando contra la campaña de 
difamación que reeiizan en efi extrmjaro los 
malos patriotas. 
Loa obreros católicos do Serllla 
SEVILLA, 20.—La Federación de S:ndi-
calci Obreros Católicos ha enviado teiegra-
mas ««1 jefe superior de Palacio y al presi-
dente dell Diruotorio, protestando enérgica-
mente contra la campaña antipatriótica que 
algunos elementos realizan en extran-
jero. 
—Promote revestir extraordinaria solem-
nidad la manifestación patriótica que se oe-
jlebrará mañana donrngo, en !a forma ya 
descrita. En ella tomará parte no sólo el 
vecindario en pleno de Sevilla., sino nutri-
das representaciones de todos los pueble» 
de la provincia, que han prometido venir 
en caravanas automovilistas. 
Para tratar de esto han ceíobrado hoy una 
farga conferencia el gobernador civil y el 
infante don Garios. 
FT alcalde ha pnhlicado una alocución, in-
vitMido al pueb'o a que tomo parto en el 
acto y dando instrucciones para la celebra-
ción de éste. 
Las damas do Zaragoza 
ZARAGOZA, 20—Han sido remitidoe a 
C h o c a u n e x p r e s o 
u n m e r c a n c f a s e o Q ^ 
Romltan olnoo heridos 
ALCAZAR DE SAN JUAN on 
«preso de Andalucía número 92 ^ 
eñe en la eataoión de Quero, ¿o -
ajas^onoe, con el de 
EJ choquQ fué violentísimo, v U 
deíantara de Oa máquina del e x L ^ 
aobre eu costado izquierdo [ ¿ Z ^ ^ 
una de laa dos vías general^ ' ^ ^ d o 
ténder quedó atravesado. E l fmWm «í 
trozado completamente y *1 cocheé 0 de8-
con fardos de cáñamo, quedó hcH^T cía*i 
debajo d^l « l e e p i n g » , ^ ^ d í 0 ^ 
riña y cemento, sufrieron grandê  T ^ 
(eotos. K aes aespej. 
I^s víctimas, si muy dolorosas toL, 
cae, afortiuvadamente, en relac'ón p0' 
importancia del accidente Del «xvJ** la 
A t a r o n heridos eí fogonero, señor HW, 5 
con hendas en la cabeza; ef. c o a d u o t ^ 
fior Enche Suárez. con heridas en I J ^ 
ta y piernas; el agente ded coohê ama 
contusiones, y l j guardias dviJss JlAio ( S 
cía y Máximo Martín, ouo f^nhan ?n ar" 
reja de e%eo)'ta del treh y viajaban « ' ^ 
departamento do servicio " del ínrgón A 
bos fueron extraídos de entre las astilL . 
las piernas destrozadas y heridas ; 
portancia en el cuerpo. lni' 
De Madrid Aranjuez j A^Mzar ^ 
ron al lugar del acéden te trenes de ToonZ 
con poreonail facultativo v material fiOn70 
r:o. Loa lieridos "luego de curados 
traídos a Alcázar. ' llleroa 
E l maquinista del expreso, señor BOÍM 
fué detenido. JM, 
E l a'jc'dente so 'debió, según parece a ha 
berso precipitado d expreso sobre ei roí 
concias cuando éste, que marchaba del¿t» 
y en^ e! mismo sentido, ee apartaba en S 
estación de Quero para dar paso a aquél 
Los correos descendentes de Alicante 
Cartagena sufrieron gran retraso en Villa-
opñas, y los ascendentes en Alcázar. Tras-
bordaron los viajeros det expreso y corroo 
Andalucía. 
Entre los viajeras del expreso figuraba 
el marqués de Urquijo y su hijo, el conde 
de los Catanes, el rejoneador Cañero e' 
diostro Sánchez Mejías y otros. 
A las once y treinta y cinco de la maña-
na quedó expedita Ja vía, montándose uaa 
provisional, que en pocas horafe instalaron 
vanas brigadas de la Compañía. 
lias autoridades y el vecindario d© Quero 
prestaron solícitos auxilios a los viajeros. 
La cotlcía en Sevilla 
SEVILLA, 20.—La noticia del accidenta 
ocurrido en Ja estación de Quero ni expre-
so que dehía haber llegado e í ta mañana a 
esta cap:tal, causó en un principio graii 
alarma, pues se creyó que la catástrofe ha-
bía tenido nm-or gravedad. 
Posteriormente se fueron conociendo nue-
vas noticias, con lo quo volvió la calma a 
Je>s espíritus. 
.Los viajeros quo venían en aquo! tren han 
llegado esta noche a Sevilla en el rápido 
que salió hoy por la mañana de Madrid. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
GRUPO ESCOLAR «OLMO» 
Se ha fundado la Asociación de Antiguas 
Alumnas del grupo escolar «Olmo», que tie-
ne por fiíies proporcionar a sus asociadas 
medios para realizar estudios en la Escutia 
Normal, de Comeroio y análogas; faciliUr 
les un centro de instruceión y recreo; con-
servar los sentimientos ele gratitud baria 
Para dar satisfacción a la natural ansie-
dad con quo el público aguarda el resulta-
do del sorteo de Navidad, E L DEBATE 
dará a conocer Jos principales premios desde 
los balcones de la casa Kodak, Puerta del 
Sol, 4, a los poces segundos de sacados los 
números del ilusionante bombo. 
Nombrando dclogodo de Haccnda en Salamanca 
*Ferroviaria-Ciudad l i n e a l ; *Nacion3l-Sta ' » ^ R i c ^ o Tuoau y Corráfi, 
dium. jA las once. Comiendo a oposición libre para cubrir plarna 
UNION SPORTING contra U N I O N S. ' de grabador primero do moneda, proyectista mode-
D E SANS, en ol campo del primero. A las ^dor y grabadores calcográficos, en la Fábrica de 
tros de la tarde. Durante Su transcurso se Moneda y Timbre 
ddi;i:i noticias del partido España-Austria. 
L A " G A C E T A 
Barcos in leses a Albania 
LONDEES, 20.—Tcregraíian de Brindei 
2 «^vernuK News» que Ic^ buques do gue-
rra ingleses procedentes de Mal ta han 11er 
•^ado a -Vailona. 
montes que tienen u su cargo, jxara d&termi 
nar la parte de. les mismos quo, por sus 
condiciones de oscabrosidad, no admita otro 
pastoreo que el del ganado cabrío, así como 
de los caminos que le pennitan llegar a 
olla sin causar daños a la vcgol ación; 
Que por virtud do e-̂ te estudio determinca 
los montes públicos en que haya do conlinuar 
indefinidamen'e la entrada del ganado ca-
brío, con expresión de los fi:t¡os aÁ efecto do. 
Signados do los eaniinos quo haya do aegu t 
para llegar a ellos y del número de reges 
que en ellos baya de pastad. 
Quo durante un plazo de doce afin^ Ké 
vaya sustituyendo el ganado cabrío quo hoy 
entra en los montes públ¡cc>s ]x>r reses de 
otra clase, con Bneglo a las condicoines de 
los montee y a la** práctica-; do la localidad, 
rasla dejaiv, reduoido a os B'Uoe a quo 90 
refioro ,.] artículo anterior. 
V q.ue ar.íos acordar definitivart'M : s 
estas limitaciones, ios ingenieros jefes de los 
distntcfi forestales oirán a la Asociación pro-
v i r n a l do ganaderos, y donde no la hubiere, 
ai visitador do ííanaderías y cañadas. 
por excesiva confianza del guardameta unió 
nista, que abusó de la fantasía en los des-
pejos. 
Como valores efectivos en el Unión ma-
drileño, puede citarse a Marín, que progre-
sa mucho. 
En la Unión de Sans, destacan a prime-
ra vista Pedret, que no tuvo ocasión de 
omplearse; Cularans y Felíu. 
Los madrlicños debieron salvar justamen-
te el honor en un tiro det exterior derecha, 
quo al rebotar cn el pa'o opuesto, fuá él 
baíón otra vez al campo, después do haber 
pr.sado los dominios de PedretT 
La actuación ddl árbitro fué na'.a en cuan-
to se refiere al «crffside», contribuyendo a 
dar menos importancia al eucuontro. 
SujKxnicndo que el Uniún Sporting so re-
fuerce }.<\v. podremos ver mejor la valía de 
los catalanris. 
A r i r t r o : ¡v ñor O'Pago. 
Equijoe 
SUr.IA.RIO D E L DIA 20 
Presidencia.—Aolardudo dadas a qno lia dado lugar 
la aplicación dol real deeroto do amnistía e indu.t.i 
gene-ral de 4 de julio del año actual. 
]>Qeestimando la instancia do don Juan Gómc¿ 
Acebo y Modet, oficial letrado del Consejo do Ks- ' f® do primera ciase del Cuerpo Naoional do Minia, 
todo, Eclicitando sor reiut-egrado a la eitiuoióu de en Bituación de suixírniimorario, don Alfoneo Fcr-
excodoucia forzosa. 
Idem instancia del portero quinto Fernando do la 
Fuente Booos, oon destino cn la provincial do Lo-
groño. 
Deponiendo que al portero cuarto Fernando Pii-rcz 
Bivvbadillo se 1c expida nuevo título con la catego-
ría de portero tercero. 
Circular dujpoi.icntlo qno cuando las Asociacioaos, 
Agrupacionea o reprepentantoa do funcionarios, uque 
no refiere la base déciana do la ley do 20 de juiio 
de ItUS, iuiiuduzcan alguna niodificacióu en sua es-
tatutos, reglamentod o contratos sociales, oump'iu 
los mismos preceptos que cuando ee trata de la (• r-
m&CÍ¿D de las Soi-icdades tío la mencionada lodota. 
Hacienda.—Hftbilitand<j la ensoñada do Caneü'-
lias (Curuña) para la jmiX)rtaci«>n do maquinaria y 
otny; crentos. 
Gobernación—Disponiendo quo el d'tv 1 do mer-t 
próximo oeso el comisario de tercera cla^ del Cuo;--
po do Vigilancia en la provincia do Barcobna don 
Manuel González CJarcía, declarándolo jubilado. 
Instrucción pública.—Disponiendo ee anuncio a 
concurso previo do traslación la provirrón do la cá-
tedra do Longua fir.üccHa, vacíuite eu el Instituto 
do Los Palmus. 
Nombrando a don Ignacio Fiera Danfi nrofc.-íor 
de Keligióa del lustiluto de Murcia. 
Liom a don Em'lio (luardiola y García rofc3,>r 
dfl BeligíÓO del Instituto de Vulenria. 
AJjud:faiulo a don J(>-"¿ Chiolinrro y Gamo el pre-
mio de ló.OOO pudUfl del Concurso Nacional de ! 
cultura do I9-24-23. 
Fomento.— )̂i)re ta oitrada del ganado eabrio tn 
la marquesa de Lnzd del Vallo los phe-os 6US maestros v do compañerismo y amistad 
eusontos por les señoras de Zaragoza para entre Jas asociadas; favorecer la" reciproca 
efi homenaje a au majestad la reina doña ayuda moral y material y conservar sus 
Victona. creencias religiosas asistiendo en común al 
— cumplimiento del precepto pascual y otros 
E L S O R T E O D E NAVIDAD ,„ n_lri05 _ se w 
?ebrará un festiva] hoy y mañana en el 
teatro de los padres salesianos, en ei que 
las antiguas aJumnas representarán 'a co-
media «Él Nacimiento ded Mesías». 
E L TEATRO CONTEMPORANEO INGLES 
E l Comité hispanoingiés. que preside «j 
duque de Alba, ha organizado dos ceii-fe-
rencias sobre el teatro inglés contemporá-
neo, que tendrán lugar el lunes 22 y el 
martes 23 de diciembre, a las seis ds la 
tarde, en Ja Residencia de Estudiantes. 
Las conferencias estarán a cargo de nífr' 
ter Walter Starkie, profesor en la Univer-
sidad do Dubiín y distinguido hispanista, 
que ha publicado recientemente un intere-
sante libro sobre Jacinto Benavente y ê ' 
tensos estudios sobre la literatura moderna 
española, especialmente eobre nuostro tea-
tro. 
En la primera conferencia estudiará iniV 
ter Starkie las características del teatro in-
glós y la obra de los dramaturgos Oscar 
Wilde, Pinero, Galsworthy y Barrio, entre 
otros. La segunda Ja dedicará al llamado 
teatro de rebeldía (Bemard Shaw y Barker) 
y al moderno renacimiento ir landés: Yeatf) 
oynge, Martyn, Piobinson, etc. 
ASOCIACION DE MAESTROS 
D E E L ESCORIAL 
La Asociación de Maestras del partido 
de San Lorenzo de E l Escorial celebrara 
Junta general extraordinaria mañana, a las 
diez y media de la mañana en el domicilio 
de la Asociación Nacional, plaza del An-
gel, número 3. 
PARA HOY 
ASOCIAiGION DE FUNCIONARIOS AD-
MINISTRATIVOS (callo de la Independen-
cia, 3, Begundd)'.—A las seis de ja tarde, 
Asambleas ordinaria y extraordinaria. 
PARA E L LUNES 
ACADEMLA .QUIRURGICA ESPADO-
LA (Gran Vía, 8).—A las seis y media * 
la tarde, sesión pública, en la que Pr69en^ 
rán casos y comunicaciones loe ^ ' ^ ^ 
Ubeda, Mó, Torre Blanco, L a m í , San 
tonio y Banús. 
F I R M A D E L R E Y 
——o 
Bu majestad ha firmado los siguionttts decretoa: 
PliESIDENCIA.—Modificando la jlantilia do la 
sección de afiuntoB mil'.tarcs do la oficina de Ma-
rruecos. 
Concediendo nn plazo quo improrrogablemente fi-
nará en 31 de diciembre do 1930 para facilitar la 
naturalización de individuos do origen español qui 
vienen siendo protegidos como si fueran eepaúoles, y 
aclarando para ello el eent do de loe preceptos kgi-
fes quo expresamente ee mencionan. 
HACIENDA.—Estableciendo un régimen especial 
de tributación do las utilidades de la riqueza mo-
biliaria para las empresas españolas que realizan to-
gocios en el extranjero. 
Conocd'endo un suplemento de crédito de doe mi-
llones do pesetas al capítulo 7.°, Servicios de cría 
caballar y remonta, oon destino a la compra do pa-
nado para el Ejórcito de Africa. 
Limitando la campaña de trabajo en el Catastro 4o 
la riqueza urbana, a dez meses, y transfiriendo di-
vcr¿08 créditos para locomoción, jornaloa de peoiwn 
y alquiler do oficinas. 
FOMENTO.—Nombrando ingeniero jefe do pri r-: 
ra claía de Minas a don Antonio González do Ni 
colAs. 
Jub:]ando, por imposibilidad físico, al ingeniero je-
U. Sporting.—Fernández, Garpíá^Eeeóbai!, riáa montes públicos del Eftodo 
Castilla—Gonzi'|iez—Gómez, Isidia—Marín— 
Mario—Zu^azacá—Martínez . -
nández y Menéndez-Valdés. 
Modificando el artículo 13 dal reglamento para la 
organización y régimen de lao Junios d« Obras de 
rucrtoB, aprobado por real decreto do 11 de OCÍU-
bro de 1923. 
T)ÍFpon:endo qoe la<3 nutorizacioneB d« ocupación 
do U'rrenns para la repoblación do los montos de 
utilidad pública «e ajusten cn lo eucoeivo a lo dis-
puesto en el artículo 27 del reglamento de la Ha-
cienda munxipal. 
GUERRA.—Ordenando se tributen honores a is 
llegada a esta Corte, no obstante la presencia do su 
majc«tad, a los cadáveres del teniento coronel do 
Infanter'a, don Sebastián Molí do Alba, y alférez de 
la propia Arma don Luis Molí Garrido, muertos cn 
acción de guerra. 
GRACIA V JUSTICIA.—Nombrando Rccretaiin 
de la Junta dVectiva del Patronato Real, oara la 
represan do la trata de blancas, a don Cirilo To-
nos y Laffitte. 
UíSTRUCCION PURTJICA.—Sobro oondecori-
cionos va acordadas de la Orden civil de Alfon-
so XTÍ. 
TRABAJO.—Jubilando a don Fcrnundo Sartorms 
y Chacón, wc comisario pone^al de Seguros. 
Aprobando el texto rcda<̂ ;ado por la Dirección ge-
neral de Emigración, que £e denominará *T*y y Re-
glamenlo do Em!gríw¡i)n», texto refundido de 1921. 
Kocrgac izando el Cuerpo técnico de Inspección 
morcnntil de Seguro», atribuyendo al ministerio do 
Trabajo la i:ispccc:¿n de los vehículos automóvil. 
v d'ctando reglas para la verificación de b-us apara-
tos taxfrrw.tros. 
INSTITUTO FRANCES.— " uái-las siete d« 
la tarda, M . Guinard: «MehuI» (con & 
cienes). „ . *rr-,-n?-fí — 
ACCION CATOLICA DE ^ , , 1 0 
De once y media a dooe y media, üirou 
de Estudio* por don Pedro Martínez Fara 
Las demás c^ses quedan suspend.das 
nuevo aviso en atención a las í e s ^ 
des de Pascua. ^ 
U T c o n c u r s o ^ la Sociedad 
de Naciones 
La Stótódáa d e l í s ^ i ^ í S n ^ 
ximamerte un concui-so pora la e l^ ' ,a & 
un provece de couatrucción d © ^ 
conferencias en Ginebra. .<*>™ul™ ¿ 
podrán presentare los ^ W } ^ ^ * 0 ^ Na-
tado* miembroa de la ^ ^ f ^ f ^ n se& 
ciónos. I ^ s proyectos q"© ee ^ V , ^ W 
eetudiado^ y clasificados por ¿T» 
teRWdoaal, a cuya d i ^ i c ^ n j a i- ^ 
una suma de 100.000 franc(*r*U provee** 
que los reparla entre los roe]0™ * 
Ijrejsentados. _ ftrnedirii díf' 
i 1 . Anrra.na del concurso se ¿9 
do íJinolmt a los Gob,fmf 00 franca f I 
11)2.s v mediante el envío de ^ ^ a i p 1 ^ 
« » , se ^ i t i r á - d i r e c t a m e n t e u n ^ ^ 
Autorizíuido a los Ayuntamiont'ís para la omisión ' del programa, una vCZ éste di q^o ^ 
Trabajo.—Jubilando a don Juan Vicente I^iba, ), do emprésíitos con el aval del Estado, con dostro ' diferentes Gobiernos, a toda per&ou» •» 
«uarte d* «ste Trunict^riq» cfsanta. a la construcción de viviendaa. . 10 gol i cite. 
1 
_Afio XIV.—Núin. 
Domingo 21 do («olembria j P j j j j * . 
p o r t i e r r a s d e E s p a ñ a ' L a s f i e s t a s d e l a b e a t a 
M a r i a n a d e J e s ú s peI ccarnet» ¿e una inglesa 
romántica 
Tlstedes han visto alguna vez un 
.Lste «i.iHoH Asnañola? Puede 
un rm-
A c udad emp nó que 
^ vn cambio, una señora inglesa, que 
B0'ii^na íüeajior Elsner, lo ha visto y 
? L a d o una fotografía. En ella so ve 
aUejón inverosímil, do accidentado 
^ ¿ ^ n t o y primitiva i luminación Las 
^ son blancas cabanas de un solo 
cafna alumbrado por un ventanuco. Hay 
P roja y un castizo apoyado en ella 
^faciendo el anior por lo fino. 
* Esta fotografía la na puesto la seño-
Eisner al frente de un libro lujosa-
mente editado y publicado en Londres 
n el título de Rommilic Spain: Espa-
la romántica, como t raducirán todos 
,DS lectores, demostrando que el ingle.--
BS menos difícil de lo que gcneralmence 
¿ cree. Pero hay un subtítulo. Un sub-
título que aclara, declara y puntualiza 
lo que es esa España romántica. Un 
gubtítulo que dice: The land of manti-
llas and matadors. Si ustedes me per-
niiten advertirles que land significa tie-
rra y the no significa lo que se creen 
en algunos grandes hoteles (donde lo 
sirven a voluntad del consumitlor, con 
leche o sin ella, pero con hache, aunque 
el consumidor se oponga), sino el, la, 
¡os, las, según los casos, tendremos la 
siguiente preciosa leyenda: La tierra d>> 
ias mantillas y de los toreros. Porque 
inatador lo íempliea.n los inglesies tan 
sólo para el hombre que mata toros. 
¿Qué ha visto la señora Elsmér en la 
tierra de las mantillas y de los toreros? 
Ha visto lo que ha querido. Sí. La se-
ftora ¡Eisner es uno de esos seres felices 
que no ven más que lo que previamente 
(piiercn ver. De ese modo la realidad 
nunca les defrauda y tienen de conti-
nuo la honda satisfacción de compro-
bar qjue todo lo sabían y todo era como 
lo habían imaginado. 
La señora Eisner sabía: que en Es-
paña hay toros y toreros, mujeres con 
mantilla a la cabeza, carreteras con 
mucho polvo y muchos bachos, troné5: 
que no llegan a su hora, etcétera, et-
cétera. Queriendo demostrarse y demos-
trar a los demás que estaba bien en-
terada, pidió su pasaporte y vino a Es-
paña a pasar unos días. Cerró los ojos 
ante tndo la que contradecía sus ante-
riores ideas, buscó pacientemente com-
probaciones aisladas, se volvió a su tie-
rra y escribió un libro. 
No un libro para hablar mal de nos-
otros, para ponernos en ridículo. jAy!, 
no. Un libro mucho peor que eso. Un 
libro entusiasta, lírico. La señora Eis-
ner vuelve entusiasmada de un país tan 
pintoresco, de tan peregrinas costum 
bres, donde todo ocurre tan al revés 
del mundo civilizado, donde somos tan 
románticos. 
Con ese desconocimiento" absoluto de 
lo que es la más negra cursilería, esta-
do de perfecta superioridad al que sólo 
llegan; algunos ingleses, la señora Eis-
ner se despacha a su gusto, ipintando 
oomo quiere y hablando con el insopor-
table tono de un explorador que refi-
riese sus descubrimientos en tierras de 
raras costumbres. Si a cambio de eso 
se vuelcan cestos de elogios sobre nues-
tro cielo, y nuestras mujeres, y la mez-
quita de Córdoba, y las uvas, y la Gi-
ralda, y los boquerones de Málaga, y 
la Catedral de Burgos, no tenemos nada 
que agradecer. Se habrán dicho todo 'o 
toas unas cuantas verdades, mal escri-
tas y a destiempo, y, en cambio, .se nos 
viene a descubrir con el mismo gesto y 
la misma exclamación curiosa y albo-
rozada con que se descubriría a una 
tribu del corazón de la India. 
Otrais veces en E L DEBATE he hablado 
<le dos clases de hispanófilos, y ahora 
poedo parangonar dos libros aparecidos 
casi simultáneamente y que re presen-
te-n muy bdem las d'oe tendencias. En la 
primera incluyo el libro A Pilgrim in 
fyain, de que hace muy poco hube de 
ocuparme. Estábamos allí ante el bis 
panófilo verdad, ante el hombre que co-
noce y ama un país y trata honrada.-
^ente de explicárselo. La otra tenden-
cia la representa muy bien la señora 
Eisner y su Romantic Spain. Este his-
panófilo se caracteriza porque lo que de 
España le atrae es una leyenda vaga 
y deforme, de la que tiene además una 
^perfecta idea. Viene aquí, como a un 
P̂ s extraño, a ver cosas raras y sor-
Pándenles. Recuerdo la decepción do 
^a señora de éstas que vino a Madrid 
^ encontró con una ciudad moderna. 
-Qando vió un autobús se indignó ver-
daderamente. Le había costado mucho 
fuerzo admitir el tranvía, y sólo se 
conformó nuaíiiclo sfe dió cuenta de que 
tranvías madrileños entraban do 
Considerablemente se La aumentado ©1 nú-
mero do los quo han desfilado ante el cuer-
po incorrupto de la beata Mariana do Je-
sús. 
Celebró por la mañana so'omno misa pon-
tifical e] señor Patriarca de las Indias, asis" 
tiendo fX lejccoJctnWsmio Aymitamiento tío 
Madrid. La muchodumbro no dejó todo el 
día do llenar al temp¡o. Por la mañana tam-
bión su majested la Reina, acompañada por 
ta duquesa de San Carlos y el marqués de 
la Toreoilla, visitó la Catedral para venerar 
el santo cuerpo. La recibió el señor Obispo 
y miembros del Cabildo, llevando las varas 
del palio los padres mercedarios. Doña Vic-
toria Eugenia so arrodilló devotamente an-
te la urua por dos veces. 
IA. Ja tarde, antes de las funciones, hizo 
su visita a la beata Mariana de Jesús su 
alteza la infanta Isabel, que hizo dectapar 
e! cristal que cubre la urna para contem-
plar mejor los ^agrados despojos. 
Predicó el panegírico do Ja beata el seíior 
Vázquez Catnarasa. 
i l i zo un elocuente parangón entre las vir-
tudes de la beata Mariana de Jesús y aque-
lla otra santa españoJa, que lleva tambión 
«1 apellido «do Jesús», por haberse consa-
grado ambas con tanto fervor y divina efu-
sión a Jesucristo. 
Después do la reserva volvió la multitud 
a invadir ©1 templo. Varios guardias a las 
puertas regulaban la entrada para impedir 
la excesiva aglomeración en la iglesia. En 
las capillas de ésta compactos grupos de 
personas, hasta sentadas en el suelo o re-
zando, estaban en espera de una ocasión o 
menor apretura para llegarse al müagrosc 
cuerpo. 
Varios sacerdotes, seglares y a'gún agen-
te de la autoridad hacían desfilar, después 
do la pariida correspondiente, a los fieles. 
Unos besaban el cristal, otros tocaban en 
ól sus medallas, rosarios y objetos piado-
sos. Kn derredor del templo, y especialmen-
te a las puertas, se formaban largas colas. 
Como coronamiento de las fiestas cente-
narias de la muerte de la beata Mariana de 
Jesús se celebrará hoy, a las once de la 
mañana, una procesión para trasladar su 
santo cuerpo desde la Santa Iglesia Catedral 
a la iglesia de don Juan de Alarcón. 
E l itinerario, será ^ calle de Toledo, plaza 
Mayor, hiete de Julio, Bordadores, Arena!, 
plaza Colcnquü, Mariana Pineda, Misericor-
dia, plaza de las Descalzas, Postigo de San 
Martín, jJaza dol Callao, Gran Vía y Val-
verde. 
El ord^n de la procesión eg el sipruionte: 
Batidortis, pendón, colegio do Sa'.esianos, 
ídem Escueias Cristianas, as'io de Santa 
Cristina, asilo de Ja Paloma, colegio der San 
Ildefonso, colegio de San Pedro, ecxegio de 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón, ídem 
ídem de San Fernando, ídem ídem dev la 
Beata Mariana, Sindicales Católicos feme-
ninos, Catequistas, Arehiccfradía del Perpe-
tuo Socorro, ídem de". Corazón de María, 
ídem de la ^Consolación, ídem de Madres 
Cristianas, ídem de la Vela, ídem de Jue-
ves Eucarísticos, Marías de Jos Sagrarios, 
Guardia de Honor (señoras), Apostolaílo de 
fa Oración, Adoración Diurna, Arehiccfra-
día de las Mercedes do San Millán, ídem 
ídem de San Luis, ídem ídem de San Fer-
nando, ídem ídem de Góngoras, ídem ídem 
de la Buena Dicha,, ídem ídem de Alarcón. 
Presidencia de la Junta del Centenario do 
señoras. Sindicatos de Obreros Católicos. 
Gremio de Pebeteros, Centro de Hijos de 
Madrid, Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos, Asociación contra la B asfemia. En-
tronización Nacional dél Sagrado Corazón, 
Congregación de San Fermín de los Nava-
rros, Guardia de Honor (caballeros), Luises. 
Caballercs de! Pi'ar y San Francisco de Bor-
ja, Ordenes T e ñ e r a s , Congregación de Na-
tuniTes de Madrid (seglares) , Archicofradía 
de la Merced (caballer js) , Adoración Noc-
turna, Seminaristas, Ordenes religiosas, Con-
gregación de Presbíteros Naturales, Cabildo 
de párrocos, Cabildo catedral, urna con loa 
restos, señor Obispo. 
Presidencia: infante don Fernando, Jun-
ta dej Centenano, capitón general, Gobier-
no, alcaide, gobernador, etcétera. 
Comisiones: grandes de España, hijosdal-
go de Madrid r Consejo de Ordenes Mili ta-
res y San Juan de JemsaZen. 
Ayuntamiento, Banda Municipal, Diputa-
ción provincial, Comisiones militares y civi-
les, piquete de Infanitería, carroza. 
Se niega encarecidamente a los hijos de 
esta noble villa de Madrid que honren a su 
paisana T.a beata poniendo colgaduras y asis-
tiendo a da procesión. 
* * * 
Era deseo de f.os organizadores, que no 
ha sido posible conseguir, que pasase por de-
lante de la casa donde nació ?é beata, San-
fcias^), 2, propiedad hoy de la famiba del 
geñor Rvüz J iménez. La casa está engalana-
da e iluminada, como si desde sus balcones 
luciera él esplendor de ("as virtudes de la 
ilustre madrileña que en ella nació. 
E L D I R E C T O R I O 
Adquisición do material de guerra 
A l Consejo celebrado anoche por al Di-
rectorio asistieron los subsecretarios de 
Marina, Guerra y Fomento. 
E l primero dió cuenta de varios expe-
dientes de trámite , entre ellos uno relati-
vo a nombramientéo do escribientes de la 
Armada. 
El duque de Tetuán, entre otros expedien' 
tes, sometió a la aprobación del Directorio 
uno para adquisición de material de guerra. 
El forracarrU Baroalona Sarria 
E l subsecretario de Fomento dió cuenta 
del expeaiente relativo al ferrocarril Barce-
lona-Sarriá, examinándolo los vocales, sin 
que recayera acuerdo. 
Despacho y visitas 
Por la mañana despacharon con el pre-
eidenie interino del Directorio los subse-
cretarios de Estado, Hacienda, Gracia y Jus-
ticia y Gobernación; loa preKidcntes dw! 
Tribunal Supremo y del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, señores Tornos y Orozco 
y el comisario regio del Turismo, marques 
de la Vega Inclán. 
Por la tardé le visitaron una comisión 
de Motilla de Po/ancar (Cuenca!), y el ex di" 
putado a Cortes uon Emilio Santacruz. 
* * * 
También se entrevistaron con el contra-
almirante Magaz el encargado de Negocios 
de Italia y el ministro de Polonia. 
*• * * 
Visitaron a] vocaí'. del Directorio general 
Henmosa los presidentes de las Uniones Pa-
trióticas de Bilbao y Murcia y eü general 
Bermúdez de Castro. 
El señor Aunós en la Asociaoáón de 
Feirrcvlarlos 
Con motivo de l1 a labor que en materia 
de casas baratas rea/.iza üa Asociación gene-
rali de empleados y obreros ferroviarios, ayer 
visitaron dicha entidad el subsecretario del 
ministerio del Trabajo, señor Aunós; el ge-
nerajl Marvá, den Salvador Crespo, jefe de 
la sección de Casas baratas, y los técnicos 
de la misma señores Casáis y Kuiz de la 
Prada. 
En e£ «halb deí espléndido edificio que 
poseen les ferroviarios en la calle de Ato-
cha, 115, fueron recibidos dichos señores por 
Ja Junta de gobierno en pleno y varios aso-
ciados. 
Los visitantes recorrieron todas las <M-
pendencias, quedando gratamente impresio-
nados de sus escuelas, en las que reciben 
inat-rucción más de 1.500 hijos de ferrovia-
rios, corno igualmente de i as oficinas y ̂ i -
las de reumonee de las diferentes Comisio-
nes que se ocupan en c/i desarrollo de Jos 
múltiplies asuntes de esta entidad, como son 
pensiones, socorros, anticipos, construccio-
nes de edificios, sucursales y casas baratas, 
colegio de huérfanos, médico, farmacia, et-
cétera. 
Agasajo al sabseoretario de Instrucción 
pública 
E l alto personal del ministerio de Ins-
trucción pública obsequiará ai mediodía de 
hoy con un banquete en Touruié al señor 
García de Loániz, con motivo de cumplirse 
E n t u s i a s t a r e c i b í m i e n l o 
a l N u n c i o e n Z a m o r a 
El pueblo aclama a monseñor Tedeschinl 
—O—r 
ZAMORA, 20.—A las cuatro de la tarde 
ha llegado el Nuncio de Su Santidad 011 
automóvil d^de Medina, acompañado dál 
Obispo de ésta. Comisiones de la Diputa-
nóm y Ayuutamionto y el gobernador, que 
acudió a recibirle al límite de la provincia. 
Una compañía de Infantería, con bandera v 
música, rindió honores. En las afueras oe 
la ciudad fué cumplimentado monseñor Ta-
dcschini por las autoridades y representacio-
nes oficiales y particulanes, y seguidamenle 
¿e organizó la comitiva, que se dirigió a la 
Catedral. 
Todiee las casas del tránsito se bailaban 
vistosamente engalanadas, y en las callee so 
apiñaba inmensa muchedumbre. 
En la «Catedral se entonó un solemne Te-
deum, y desde allí marchó la comitiva al 
Palacio'Episcopal, donde se celebró una re-
oepcion, que resultó brillantísima. 
E l Nuncio tuvo que salir al balcón prin-
ojpal del Palacio para recibir los saludos de 
la multitud, que reclamaba su presencia con 
aclamaciones entusiastas. 
Esta r.o'-'ho aparece la ciudad fantástiM-
menle iluminada. En diversos lugares se han 
levantado artísticos arcos de triunfo. 
Mañana se celebrará una misa de comu -
nión, en la que oficiará el Nuncio en la 
Catedral. Después tendrá lugar la entroni-
zación del Sagrada Corazón de Jesús en la 
Diputación, y a continuación el banqueie 
de gala organizado por ésta en honor del 
reyresentante del Papa. 
De los pueblos comarcanos han acudido 
numerosos vecinos, que vienen a asistir a 
las fiestas de la entronización. 
* * * 
M E D I N A D E L CAMPO. 20—En el rá-
pido llegó a ésta el Nuncio de Su Santidad. 
En la estación le esperaban el Arzobispo 
de Valladolid, Obispo d© Zamora y' Cabildo 
de esta Catedral; la Diputación de aquella 
provincia, el Ayuntamiento d.e Medina, bajo 
mazas; Comisiones civiles y militares, re-
presentaciones de Cofradías y Asociaciones 
religiosas y numeroso público. La banda de 
música de la ciudad ejecutó la Marcha E-oal. 
Después de conversar con las autorida-
des, monseñor Tedeschini salió para Zamo-
ra en automóvil, acompañado por las repre-
sentaciones de aquella capital. 
l i C a n c i o n e r a " h a l l e g a d o a s u c a s a 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "Voluntad" 
PARA MIS ILUSTRES PAI-
SANOS SERAFÍN Y JoAQUtN 
ALVAREZ QUINTERO, AUTO-
RES DE «CANCIONERA». 
Cíuicioneni ha llegado a su casa... 
Cancionera está ya en Andalucía, en-
tre los suyos. Cantando y bailando han 
salido a recibirla, como a una buein 
hermana, las coplas de la tierra ¡ las 
seguMyos inquietas y retozonas ¡ las 
soleares, rápidas como un sollozo; las 
playeras, largas como un suspiro. Y to-
das son a hacer a Cancionera pregun-
tas y preguntas, con esa campechana 
franqueza de los do casa. Corro de co-
madros parece lo que tienen armado: 
—¿>Y qué tal, Cancionera, gustaste en 
Madrid? 
—Pero, oye, niña, ¿te comprendieron 
bien? 
-—¿Entraron bien en aquello de pere-
j i l , y culantro, y arcarabeal 
—¿Entendieron bien eso de JJndehél... 
Y Cancionera sonríe, y les dice que 
gustó, y la entendieron, y entraron en 
ella, porque em ella está el alma del 
cancionero del pueblo andaluz, y lo que 
canta el pueblo andaluz—como lo que 
cantan todos los pueblos—©s, ante todo, 
hiumano, ,y ipoil eso lo entienden! lô  
hombres todos. Los cantaros no son 
sino pedazos do ese reino del sentimien-
to, tan grande que no tiene fronteras. 
Un cantar y un alma riman siempre, 
como los dos versos de una copla. 
El alma-—explica a su modo sencillo 
Cancionera—es como una guitarra. Tie-
ne una cuerda que se llama cariño, 
otra, odio; otra, celos... Con estas 
cuerdas y muy pocas más se sacan to-
nos y más tonos, que no tienen ñn. Las 
cuerdas son siempre las mismas, pero 
los tonos son eternamente distintos... Y, 
en definitiva, todos bailamos al son quo 
nos tocan esas tres o cuatro cuerdas. 
Pero, a todo esto, no os he dicho cómo 
ha llegado Cancionera a su tierra. 
Cancionera no ha llegado hasta aquí 
traída triunfalmentc en el tabladillo de 
la farándula. No; la farándula se hi 
equivocado, y de la Corte se ha ido 
para arriba, pora Galicia o qué sé yo. 
Pero Cancionera no podía estarse más 
I tiempo sin csiponjarse en el sol ñp. su 
I tierra, y escondida entre unos libros 
blancos, limpios, sencillos, se ha. venido 
para acá. como traída por una bandada 
de palomas. 
Felicitaciones al gobernador 
de Santander 
SANTANDEB, 20.—La Comisión perma-
nente del Ayuntamiento ha acordado por 
el primer aniversario de su nombramiento unanimidad visitar al nuevo gobernador pa 
da subsecretario, 
Una Instano'a da ios alumnos de Ingenieros 
Aver visitó al subsecretario de Instrucción 
ra darle la bienvenida. También tioordó íe-
Hoitar oL saliente, generdl Sahquet, por su 
acertada gestión aü frente d^ la provincia. 
E l gobernador, señor Oreja Elósegui, está 
pública una Comisión de estudiantes, íor-1 reeibiendo numerosas visitas de personalida' 
mada por representantes de todas las Aso- j qUe van a felicitarle por su designación 
oiadones lega/mente constituidas, para re- para e] Gobierno de esta provincia, 
producir verbalmente la instancia siuscrita 1 
pqr la Asociación de alumnos de ingenieros 
y arquitectos de España, en sotlicitud de 
quo se prohiba a los centros de enseñanza 
privada el expedir certificados en que cons. 
te da padabra ingeniero, cuyo viso—dicen— 
debe ser eocefusivamente de quienes hayan 
cursado sus estudios en las Escuelas del Es-
tado. 
6 . 9 6 7 C o m i t é s d e U n i ó n 
P a t r i ó t i c a 
E l Directorio ha enviado a su presidente, 
e1) general Primo de Kivera, una estadística 
de ia Unión Patriótica en teda E-spaña. 
Abona f-og informes un minucioso cuadro, 
en ed. que se detalla 'la constitución de aque-
lla 'fuerza en cada una de las provincias, 
salvo en 64 partidos judiciales, donde toda-
vía no se lia ultimado oí recuento y ía or-
ganización. 
Los Coiiíltós, en tottfl, suman 6.967. y el 
número d© individuos adheridos 952.034. 
En Madrid y Sevilla faltan datos de les 
capitfiües. 
En Barcelona llegan ai 118 los Comités y 
10.740; Guipúzcoa, 90 y 16.066; Santan-
C o n t r a l a s u b i d a d e l a 
c a r n e e n Z a r a g o z a 
El Iones incautación del ¿añado 
en la provincia 
—o— 
ZARAGOZA, 20.—Continúa la campaña 
de las autoridades contra los abusos de s¿-
gunos abastecedores. 
E l gobernador ha impuesto hoy dos mul-
tas de 500 pesetas a dos carniceros que 
vendían a precio superior al de tasa, y 
1.000 pesetas a un abastecedor. 
Parece que el lunes se irá a la incau-
tación del ganado en toda La provincia, pues 
desdo que la Junta de Abastos rechazó la 
pretensión de los tablajeros de subir el pre-
cio de la carne, ha comenzado a escasear. 
El general Pershing al Brasil 
¡Bien venida? 'las palomas 
a su propio paloma! 
Solea, Florita, Cinta, Mariano, 
castafi-ue^ con moños; corre gritando 
a los cuatro vientos que tú sola, con 
tus sentires hondos y bravios, con la 
silvestre bondad de tu alma, tienes de-
recho a representar por esos mundos a 
esta Andalucía tan calumniada! 
Y bienvenida. Cancionera, en la for-
ma que vienes. No traos el ruidoso apa-
rato de la farándula; no vienes envuel-
ta en la luz de las baterías, ni sentada 
en el trono de cartua y percalina de la 
escena. Pero vienes mejor, i>orqae vie-
nes ofreciéndote, ca.llada y humilde, en 
un librito blanco, ¡como pidiendo, no 
aplailsbs, sino cariño. 
Así vienes mejor, tú, Cancionera, 
cha para vibrar con el alma de cada 
uno. Así vienes mejor, libre de toda tra-
ba extema, desnuda en lu espíritu mis-
mo. No obtendrás, por hoy, el arrullo 
atronador del aplauso; pero, en cam-
bio, irás ganando, en individual bata-
lla, a cada uno de tus lectores; y aquí 
en una buena tertulia de familia, allí 
on un sombrajo del campo, más allá en 
una mesilla de costura, irás obteniendo 
esas admiraciones íntimas y calladas, 
que valen más que todos los aplausos, 
porque están amasadas con lágrimas... 
Yo, por mi parte, Cancionera, sólo sé 
decirte que me lias hecho tuyo desdo 
que he trabado conocimiento contigo, 
aquí, en oí fondo do mi biblioteca, en 
esta tarde inverniza, al amor del bra-
sero... 
José María PEMAN. 
Ah-
fonso, todos están ya en su propia casa. 
Cada uno ha encontrado cientos de ami-
D e b u t d e G a l e f f i c o n 
^ R i g o l e t t c / ' 
Presentación del tenor español 
Pulido 
Comonxarernos por eJ joven tenor toled* 
no Pulido Rivas, que de un salto se ha pre-
sentado en las "tablas dol l íeal . sin historia 
(poca puede tener siendo tan joven) y SÍQ 
pnlobas en teatros de meanos categoría; j 
máí; 1c hubiera valido no at(?<nder los con-
sejos que le llevaron a cantar íRigolettov. 
Y cd caso es que no canta mal, y tien<? 
ÍD1™ ion y alientos y facilidad para asimi-
larse lo que oyó a <divos» de fama; pero le 
falta lo principal, que es la voz ; su voz es 
de e ^ ^ í s i m o volumen, de timbre apagad 
y, claro está, con tal pobrera de facuJtade», 
no puede triunfar en grandes coliseos; debí 
lurrlaivo a locales periueñQS, salones, con-
ciertos; ahí puede teucr porvenir; cantando 
óporas, no. 
El héroe de la fiesta,fuá Galeffi, que caa-
tó en maestro íodí la noche; para él íná 
gos, de esos amigos que al minuto d.-; cj éxifo, sobre todo en el tercer acto, te-
conocerse parece que se han visto toda ' 
RIO DE JANlíIRO. 20.—El general 
Porshing ha notificado a Mr. JMorgan, 
embajador de los Estados Unidos, que, 
en su excursión por la América meri-
dáonal, piensa vit-itar el Brasil. Aun-
der, 36 y 7 ^ ° ^ ' 42 •Xo8-06!¿ S f 1 ^ que la visite no es oficial, el Gobierno 
E L R E Y R E S T A B L E C I D O 
taño 
tobuse: 
en lo pintoresco; pero con los au-
5o a y el cíMetrt») ge llamó a enga-
Y se fué diciendo que habíamos de-
enerado. 
he dich0 en otra ^a5"01* a 108 lec-
r.rp de E l Debate q":e a mí me han 
j^guntado en Inglaterra si conocía.mo.s 
se ^ c l e t a y cinematógrafo. Esta cla-
vionnnPregUntoms 8071 lo9 luego se 
4abultador 
lien 
Por aquí, toman notaa en 1 
«carnet» y p0 vuelven a su 
gUntLPara escribir un l ibro . Si el pre-
añadiH ^ Pre^ntona. y r o m á n t i c a ipo-
«kl e f iZ í ' Í S no'ta,s del « c á m e t » .con 
n bufo- Así las ^ la s e ñ e r o 
pn esnar íT í,'SCnbe d0iS 0 palabras 




Nicolás GONZALEZ RUIZ. 
3 ^ t t u d d r i ^ J d a d ^ 
c u o t a 
CompleafLos de la infanta Isabel 
El Monarca, muy mejorado de su leve in-
disposición, ha reanudado su vida ordina-
ria, aunque sin salir de sus habitaciones, 
por prescripción facultativa. 
Despachó primero con el general Rniz del 
Portal, y luego, en audiencia, recibió a don 
Antonio M . de Silva, ex presidente del Jon-
sejo de ministros de Portugal. 
También recibió a la viuda del teniente 
coronel Valenzueila, que le dió las gracias pov 
el marquesado con que ha honrado a su ni jo, 
en memoria de su heroico padre. 
* * * 
Ayer, con motivo del cumpleañoe de su 
alteza la infanta doña Isabeü, la corte vistió 
de media gala. 
La augusta dama ha sido felicitadq, por la 
real familia y el elemento oficial, y son na-
marosos los telegrama; de felicitación que de 
todas partes, de particulares y de entidades 
de todos los órdenes, estuvo recibiendo. 
Por l'a mañana en el oratorio de su pala-
cio dijo ¡la tradicional mvsa de ofrenda un 
capellán dé honor de su majestad. 
E n h o n o r d e C a m o e n s 
——o 




ba, 52 v 10.000: Huetva, 72 y 20.000, y 
Sevilla, 50 y 16.000. 
Noticia desmentida 
BARCELONA, 20.—El gobernador ha pu-
blicado una nota oficiosa, desmintiendo la 
información publicada por un periódico, OUP. 
atribuye a determinados miembros del Co-
mité de la Unión Patriótica el propósito de 
renunciar a eetos cargos. 
M a n i o b r a s n a v a l e s i n g l e s a s 
e n P o I I e n s a y A l c u d i a 
Una escuadra británica vendrá a Mallorca 
en marzo 
PALMA DE MALLORCA, 19.—La escua-
d r a inglesa que manda él almirante Henrv 
Oliver ha anunciado oficialmente que vendrá 
a Paima de Mallorca a mediados de marzo 
para reaíizar importantee maniobras nava.-
les en Cas bahíae de Pollensa y Ai'cudia. 
E! centenario de D. JuanValera 
o 
Jun la pública conmemorativa en 
U Academia Española 
Hablarán los señora Manra y conde de 
las Navas 
—o— 
La Real Academia Española celebrará es-
ta tarde a las cuatro y mediq, junta públi-
ca, para conmemorar el primer centenario 
del nacimiento del que fué su individuo de 
número, don Juan Valera. 
Pronunciarán discursos el director de la 
Academia, don Antonio Maura Montaner y 
el Académico de número, conde de las Nu 
vas. 
13 d i a r i o Oficial 
do Gi:crra publi< Ba, circular distv-
vV"?ta P ^ e d S ^ '<» individuos 
08(10 d* W u ^ f * * P i n t a r ei ^ . ¡ f i 
^ oficia^. ,eroD oscno'as no V 
W*> qu6 termina;'.u7"; ^ " R i é n d o s e l e s n 
t hasta el 30 s" r e ¿1 ^ 1 actual, p„dieu 
fe 0^1. ^ Bobear exam.n ^ Z m a 
Organizada por el Centro de Galicia 
presidida por el ministro de ¡Portugal 
Madrid, señor Mello Barreto, se celebrará 
esta tarde, a lias cinco, en la Real Acade-
mia de iturisprudencia, unq, velada literario-
musK-aii en honor dol glorioso poeta lusitano,^ 
Luis Camoens. , . I Gerhard Moldenhauer sobre el tema «Don 
Pronunciarán discursos el presidente del juan yalera en Alemania». 
('entro, don Basilio Alvarez, el ex ministro,) . ; 
eefior Rodríguez do Viguri y el ministro de 
Portugal en Madrid, séfiur -Mello Barrete. 
El publicista y vicecónsul de Portugal *¿ | 
Toledo, don Alvaro María de las Casn.s, leeráI 
composiciones encogidas de Camoens, y jáj 
eminente can tan tv. Ofelia Nieto, cantará ' Esta mañana, a las doce, será bendecida 
acompañada ftj piano, por 'ia ilustro com- Q inaugurada vina biblioteca cireulr.nto esta-
poftitora María R.vlrigo. tableoida por la Juventud Catódica de la pa-
Están invitados sus májestades y altcz;/ rroquia de San Marcos, que preside don 
reales. Ferttando Moreno Ortesa. 
Confecrencia en el Colegio Alemán 
En el salón del Colegio Alemán (For-
tuny, 15) dará una conferencia al martes, 
a las siete y media de la tarde, el doctor 
Juventud Católica de San Marcos 
Inaugara-oión de una Biblioteca clrcutemla 
brasileño está preparajido al general un 
brillante recibimiento. 
E l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
Comiienza el en¥ío de donatiYOs 
En la Presidencia del Directorio facilita-
ron anoche la) siguiente nota: 
«Por el ministerio de ^a Guerra ha co-
menzado en \ ío a Marineóos de las1-can-
tidades recibidas procedentes de donativos de 
Ayuntauventos, codegiois nacionales de ni-
ños, entidades y particulares, habiéndole re-
mitido 15.000 pesetas a la Comandancoa de 
Ceuta y otras tantas a la de Malilla, y 7.600 
al generaí de laj zona de Larache, cuyas su-
mas han sido consignadas a aquellas en-
tidades por conducto del Banoo Urquijo, 
que ba tenido el patriótico rasgo de oírer 
cerse para ello, renunciando en faivor de 
tas eoídados a líos gastos del giro. Los nom-
bres de ¡os donantes se publicarán en el 
«Diario Oficiaí dej Ministerios 
* * * 
La Comisión municipal! dejl Aguinaldo del 
Saldado se reunirá el íunes próximo, a !aa 
cinco de la tarde, para conocer el resultado 
definitivo de la saiscripc.ón, que es muy EÜT 
tisfactorio, v tomar acuerdos redativos 1 
envío de fondos. 
Diez mil setlscientas pesetas del Ayunta 
miento de Sende 
HUESCA, 20.—EC Ayuntamiento de Sen-
do ha hecho entrega de lO.fiOO pesetas, qua 
ha recaudado para la suscripción a benefioio 
deü Aguinaldo del Soldado. 
Diez y eiete mil pesetas recaudadas 
en Coruña 
CORUSA, 19.—Ha quedado cerrada la sus-
cripción abierta en esta ciudad para el 
Aguinaldo deü Soldado, que ha alcanzado la 
cantidad de 17.076 pesetas. 
Una fiesta en Ciudad Real 
CIUDAD R E A L , 10.—Mafkma se celebra-
rá en el teatro Cervantes, una función para 
el Aguinaldo del Soldado. La cantidad recau-
dada hasta ahora con este fin, asciende a 
10.491 pesetas. 
Príncipe japonés a Inglaterra 
TOKIO, 20.—El segundo hijo del Empe-
rador del Japón, él príncipe Chi-Chibu, sav 
drá para Ing-laterra, donde cursará sus es-
tudios r n la Universidad de Oxford, ¡ 
la vida... o que de antemano se han 
adivinado. Y es que ellos vienen a con-
tarles su caso; y su caso es el caso dc 
aquél, y do éste, y del otro. (Esta se 
encuentra con una que sufrió, como ella, 
de celos rabiosos; la otra charla con 
otra que, como ella, tiene perdió el sen-
tío con el angelillo que le ha dado Dios; 
la de más allá consuela a una en su 
abandono; aquél habla con otro de sus 
rabias de muerte, y todos a una riman 
como una copla grande y definitiva, 
cornpendio de todos los sentires y de to-
das las coplas, y al ir a cantársela a 
Andalucía, Andalucía la interrumpe a 
la mitad, y concluye ella sus últi-
mos versos, como diciendo: «¡Ya yo la 
sabía!» 
Sí; Andalucía la sabía ya. Todos he-
mos vivido aquí siquiera un cachito de 
Cancionera. En un rincón o en otro dc 
ella aparece irremisiblemente la soled o 
la copla que hubiéramos querido escri-
bir en este o en aquel momento de nues-
tra vida. Uno podría firmar aquellos 
renglones; otros, éstos; otros, aquéllos, j 
Todos podríamos poner nuestra firma al 
margen de alguna página de Caucione-j 
ra..., ¡hasta que todas ellas llegaran a 
estar como aprobadas por un iplebiscito 
de sentimiento andaluz! 
¡ Bienvenida a tu tierra, pues, Can-
cionera!... ¡<Y ahora que ya tu tierra 
te ha reconocido por suya, corre po;' 
esos mundos de Dios rompiendo pando-
retas ridiculas, y postales chillonas, y 
niendo que bisar el hual. v después d© muy 
rogado; y no teniendo peros que poner a BJ 
labor de cantante, he de decirle que hasta 
ahora habíamos visto «Rigolettos» contrahe-
chos, con joroba sencilla o doble, más o 
memos pronunciada, pero cojos, no; cojo yj 
no había visto a ningún «Rigoletto»; pre-
gunté a los más viejos aficionados, y me 
dijeron que tampoco; si la innovación de 
Galeffi cunde, barítono habrá que salga con 
muletas. 
Muy bien l a Pesini. con esa discreción 
inteligente que la permite ocupar siempre 
dignamente su puesto. Todos los demás, 
bien, y haré una excepción por Albertina 
dal Monte, cuya voz hermosa me hace so¿-
peoha.r si en papeles de importancia no se 
mostrará como contralto de relieve. Ya ve-
remos si la dan ocasión para ello. 
En suma; un «Rigoletto», como el barí-




Querían sabir los precios 
LISBOA, 20.—Enterado el Gobierno 
de que varios comerciante habían en-
viado telegramas a diferentes puntos 
do la provincia, anunciando el alza de-
varios géneros, dió orden a la Policía 
para que fueran detenidos los firman-
tes de los despachos, que han ingresa-
do en los calabozos del Gobiertio c iv i l 
Parece ser que van a efectuarse más 
detenciones. 
L A S I N D U S T R I A S P E S Q U E R A S 
Las industrias pesqueras han llegado a un 
estado tal de penuria, que ya no somos sola-
mente los armadores quienes solicitamos lá 
perentoria intervención dol Estado, sin Ja 
cual bordea la ruina una de las fueotée más 
importantes do la riqueza nacional. Prestigios 
del peiriodismo dan también la voz de alar-
ma an^e un mal que, do no corregirse en 
plazo breve, Ikgairá a ser irreparable. 
Eru un artículo del brillante escritor ga-
llego señor Fernándlez Flóraz, documentado 
y exacto, ee enumeran les causas de la gra-
vísima crisis que los industriales del mar 
atravesamos: log aranceles aduaneros gra-
vando despiadadamente log artículos de 
conisumo de los barcos; la irregularidad on 
el transporte de los vagones frigoríficos, oca-
sionada por la falta de atención que a estos 
transportes dedican las Compañías, dete-
niéndolos horas y horas en las estaciones 
de tránsi to, y, finalmente, y sobre todo, la 
suporpreducción, debido al crecido número 
de barcos de altura, modernos dotados ê 
KW» los adílantos, que tienen' su ba-e en 
los puertos do BarceJona, Málaga, Cádiz 
Sevilla, Coruña, Bilbao v San (Sebastián, y 
que al luchar con una deticient-o red ferro-
viaria, han de colo-ar sus abundantes pescas 
en reducidas plazas. Trae esto como conse-
cuencia ijimediata la congestión de los dos 
mercados de Madrid y Barcelona, 6in qué 
baste a remediar cl conflicto la supresión 
de intermediancG. Prueba de esto es quo 
las varias Empresas que venden directamen-
te su producción se resienten también dal 
mal que cementamos. 
Esperamos que de la próxima Asamblea 
de Armadores qu© & proyecta salgan orien-
taciones q t » hagan vislumbrar un porvenir, 
menos sombrío para los que han, colocado 
sus capitales en negocios de mar 
ÜN ARMADOR, 
E L M I E R C O L E S 2 4 





SENSACIONAL HISTOKÍA DE ACTUALIDAD POR 
. R O A U D A Z " 
Todo Duen m m ] (eer esie m i ei mas í m o o p » de ¡a época 
U N M I L L O N L A E D I C I O N E S P A Ñ O L A 
El volumen de 135 p á g m a s , JJUNA P E S E T A ! ! 
en todos Sos quioscos y librerías 
Pedidos: Renacimiento. Pí-eciados, 45, Madrid 
De venta en París. Librería Cervantes, Rué Richelien, 2$ 
Domúigo 21 de dlclembite do 1925 (4) 
< r i _ D E B A T A WADRID.—Aflo XI7.-Húm. 
P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
D o s m i l l o n e s d e p r e n d a s d a d a s a l o s p o b r e s 
Fotografías y regalos. 
Ambos lemas resultan interesantes y 
«preocupan» no poco, a juzQar por ta* 
innumerables consultas que acerca de 
eaos se nos han dirigido, a nuestras be-
llas Lectoras de toda España. 
lAh las fotografías l La costumbre de 
UdÁcir los retratos dió sier^rre ocasión 
al ingenio para que se luciera, pero tam. 
bien diá lugar a que muchas moeres 
te comprometiesen. \Cudntas dedícalo, 
rías han pasado a la historial \Y cuan-
tas mujeres hubiesen hecho el mayor sa-
crificio por hacer desaparecer algún re-
\rato suyo, expresivamente dedicado, cu 
momentos de pasajera y amorosa exal-
lacidn!... Cierto que la fotografía qtie 
una mujer entrega a un hombre, al hom-
bre amado, debe ser para éste, st es 
un caballero, prenda sagrada. Pero esa 
hidalguía, esa nobleza hombruna, esa 
aristocracia espiritual, no es frecuente..., 
aunque epis-fe. Por eso la experieiida, 
asociada esta vez a la moda, a las nue-
vas costumbres de unos nuevas tiempos, 
estima cursi lo que" antaño era casi en. 
rriente, la entrega de aquella fotografía 
dedicada, que com.plctaba deliciosamen-
te el papelitc de cartón perpemadas; las 
flores marchitas, evocadoras de un mo-
mentó idílico de felicidad; el guante de 
piel, que conservaba la fonna de aqur. 
lia mano pequeñita y linda; el tMchón 
de cabellos rubios o azabache, aprisio-
nado en. la lazada de UTW cinta de seda; 
la estampa piadosa del devocionario, en 
que nella» acostumbraba a orar en el 
templ-o, tiernamente contemplada a dis-
tanria por «¿í». . . 
Todo eso resulta hoy «demodé», pero 
sobre todo, en lo que a los retratos con 
o sin dedicatoria se refiere, las mujeres 
cada día se han ido mostrando más par-
cas, más desconfiadas, más sabiamente 
prudentes... En términos generales, pue-
de decirse que la norma a seguir es és. 
ta: Ninguna muchacha, ninguna seño-
rita, entrega su retrato más que a su 
prometido formal, y casi en vísperas d.e 
casarse. Y aún mejor, ni a esc prome-
tido siquiera. Esto es no solamente lo 
que se estila, sino además... lo práctico. 
Y es lo práctico, porque en estos tiem-
pos modernos de frivolidad y de prosa, 
el am.or puro, núble, honrado, caballero 
y poéticamente idealista es la excep-
ción, motivo por el cual toda, pruden-
da, toda cautela, y toda «defensiva» en 
la mujer es pora... 
¡jVo olvidadlo, Ucioras; recordadJo 
sienynre] 
-CB-
Intensa labor del Ropero de Santa Victoria. Las ropas con-
feccionadas por la Reina se repartirán este año en Coruña. 
Las Infantitas han preparado seis cunas 
firtu 
Eg por la propia secretaria general de 
la biouneclíora irstitiioión, la excelentísima 
floñora doña Carmen García Loygorri, por 
quien Oenernoe el honor da ser recibidos. 
Afeotuoea y benévola nos acoge, y con la 
exquieit-a amabilidad que la car^atenza, y 
t'ou un no oculto regocijo y un visible entu-
siasmo do su piadoso cargo, nos facilita cuan-
tos dotallee y pormenores le demandamos 
«obro ceta obra de cristiana caridad de Jo-
Soberana, a quien ella «ecunda y a la que 
coadyuva con au infatigable labor, que oom-
plementa los desvelos y entusiasmoe, lia la-
boriosidad y oanño que vivamente consa-
gra a su obra su augusta fundadora y direc-
tora. 
• » * 
Fuó la Soberana, cuando apenas llevaba 
dos años en España, y contaba tan sólo 
veintidós de edad, quien, llevada de kV 
gran amor hacia los pobres, concibió, con 
toda claridad y precisión esta amplísima y 
fecunda obra de caridad cristiana, que qui-
so poner al crearla bajo los auspicios de n 
santa de su nombre—Santa Victoria—y ce-
lebrar cun ella evangéíicamonte su fiesta 
onomástica todos ios años, vistiendo al des-
nudo: una de las más hermosas obras de 
misericordia. 
He allí el origen, y he ahí la denomina-
ción del Ropero de Caridad de Santa Vic-
toria, vulgarmente conocido })or Ropero de 
Santa Victoria. Y tieno además, por volunta.1 
de su egregia creadora y fundadora, un segun-
do carácter: el do parroquial, porque su fin es 
«fomentar el espíritu parroquial, contribu-
yendo a que los feligrepes vean en la parro-
quia en casa, y en el párroco a su padre, a 
quien acuden los pobres en demanda de con-
sejo y auxilio para sus infortunios». Y así, 
toda su acción es parroquial, y por parro-
quias las agrupaciones, y ios repartos por pa-
rroquias, de acuerdo párroco y presidente pa-
rroquial. 
Esta Asociación y su arción no se limita 
tan sólo a la Corte; alcanza también, no ya 
a las provincias españolfs y donde España 
ejerza algún dominio, sino allí donde Jâ  
necesidades de españoles pobres lo reclaman. 
Su oonstitución es la siguiente : Presuen. 
ta general, presidente de provincia, presiden-
ta do ciudad, presidenta do parroquia, vico-
presidenta de parroquia; más secretarla ge-
neral, vicesecrot-oria general, secretaria de 
provincia y secretaria do ciudad, y socios. Al 
fronte do la institución está, y no ya do de-
recho sino de hecho y personaífsimameuto, 
la presidenta general la Soberana, asistida do 
la secretaria, doña Carmen García Loygorri; 
la alta dirección es de aquélla, así como tam-
bien, pero por mediación de la segunda, la 
provisión y nombramienteo de alto» cargos. 
Es deber de cada socio contribu/r, por lo 
mtnos, con seis prendas anualmente, ya sean 
hechas por ellos, ya adquiridas. Y se limita 
a tan exiguo número las prendas a fin úo 
do 750,000 familias que han sido socorri-
das con equipos de ropas de invierno, tales 
como amtos dijimos. 
Y ésto es, trazado a grandes rasgos y en 
BUS puntos más saíientes, el Ropero de Ca-
ridad de Santa Victoria, obra de nuestra So-
berana, concebida y creada por ella. 
* » « 
Ayer mañana en el salón de Columnas 
dol palacio Reafl. tuvo lugar, como en años 
anteriores, ol reparto do ropas dol Ropero do 
Caridad de Santa Victoria, que Hacen la So" 
berana y sus augustas hijas y que antecodo 
siempre al reparto general rjue se hace en 
las parroquias el dia 23, santo de su ma 
jes ta d. 
»\"te Ja estatua de bronoo del emperador 
Carlos I se levantó el estrado, senlándo-
se en ol centro las reales personas, y a los 
lados, el Pr&'ado, los párrocos y las presi-
dentad de las parroquias. 
La Soberana, ayudada por las Infantitas, 
iré haciendo entroga a cada pobre de su 
lete correspondiente. 
Los pobres agraciados han s'do dos por 
parroquia, un hombre y una mujer, al fren-
te de cada cual iban su párroco respectivo 
y la presidenta parroquial. 
Su majestad la reina doña Cristina y sus 
altozas la infanta dofia Isabel y la duquesa 
de Talavera iban también al frente de los 
de su parroquia. 
Y pasemos al segundo tema i los re- 9 * V"*0™ asociarse, sin sacrificio, hasta ihs 
í * clases mas modestas. Indudablemente, que 
0 ° '. , . . 7 „„• hn i clases ele-vados y pudientes contribuyen 
¿Existen reglas de elegancia, para ?ia- con espléndidas donaciones; pero el BOCÍO a 
ter obsequios? quien sus medios no le permitan hacer un 
Sin duda alguna. Lo que sucede es donativo superior al señalado, queda porfe';-
que esas reglas no pueden formularse , tamonte a cubierto, y tm óbolo tendrá todo 
como principios aprioristicos y teorémi-1 el merecimiento debido, 
eos. Tal es su amvlUud y, en cierto mo- \ un modo casi igual que en la Corte fun. 
pues su constitución es 
Facsímil de la cubierta del estuche de po-
rf<: y sobres GLORIAS DE ESPAÑA, que 
mañana pone a la venta E! Ajoa de Noó, 
callo de} Poz, número 2, donde se obse-
quiará a sus compradores con primorosoa 
calendarios, 
P f l D n N A Q D I A D E M A S D E A Z A H A R 
bU nU Hllll F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I Ó N J E R O N I M A , 3. 
L o s p o r t u g u e s e s r e g r e s a n 
a s u p a í s 
raso particular, aunque siempre presidí-
das por el buen gmto, por la depura 
ción exquisita dn ese gmto y por un co- ^ Jo asignado pn-ra ella, y eavría a Palacio lo 
nocimiento previo de las costumbres so-, rjue la Soberana y sus augustos hijos entro-
ciates en boga i "'"'n cn c' ^ ^ n de Columnas solemnemente a 
El regalo ha de excitar la sorpresa 30 pobres de caria sexo, y que son otros trm. 
y el placer ¡ ha de ser oportuna, correc-
to y discreto. 
En unas casos, lujoso y vistoso; en 
otros, teneiüo y hasta esencialmente útil. ' especi%lmeto de género d? punto, toquillas. 
Depende de que se trate de un. regalo de. vestidos, capas, bufandas, etc. La Soberana 
cumplido de ceremonia o de un obse. ¡ acostumbra a enviar las que ella ha confec-
curo cordial, intimo, sin pretevsionts. fionado a una provincia distinta ega año. 
Existe también el regalo indirecto, o , habiendo sido oste año la favorecida Coruña 
' • • . „ J . _ 7.,-^. « /, //r cn Ja q"fi recientemente se creó el Ropero, 
tras muchos 
Anleanoche marcharon a Portugal los re-
prnecaitantes del país vecino que vinieron a 
Madrid para asistir a las fiestas del oento-
nario do Camoens. 
Fueron despedidos en la estación por el 
ministro da Portugcíl, señor Mello Barreto, 
y todo el personal do la Legación; el cón-
bul y e". vicecónsul de Portugal, el a'oalde 
de Madrid, conde de Vallellano, con cj se-
cretario do! Ayuntamionto, eeñpr Ruano, v 
todos los tenientes de alcalde; el señor Goí-
coec.hea, con todas las personal'idades qua 
forman la Comisión organizadora de Jas 
(ÍPS'ÜK conmemorativas de': centenario; los 
señores Baüer, Rodrigue:', Marín, Llanos y 
Torriglia-, Fcrror y muchas personas do la 
coi'onia portuguesa residente en Madrid. 
Ix>s dlcaldes de Madrid y Lisboa, al des-
pedirse, se abracaron. 
A l arrancar el tren los portugueses die-
ron vivos a España y a Madrid, y cuantas 
tos equipos completos de ropas de abrigo, así personas se hallaban en el andén contesta-
íagrado lorazón, luego 
ordenarlos, hoce exposición de todo lo recibi-
do, para después entregar a cada parroquia 
personales como domesticas. 
Sus majefitades las Reinas y sus altezas 'as 
Infantitas confeccionan numerosas prendu¿:. 
ron con vivas a Portugal y a Lisboa, 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do laa «miffiorww para hoy 21: 
MADRID (K. A. J . íi, 385 metros).—6, OrqueíU 
Rodio-Espafia: tQranaro», V. D, N. Gurda; «Orion-
tal>, S. fachoco; «La viejeoita», Caballero.—C.aO, 
cBoróta dol día», por el eefior BJIV» Aramljaru. — 
C,46, Tiple afcflorita Trinidad Ramírez: «Kl anillo de 
hierro», M(u-qu¿3; Aria de «La favorita», Dom-
zetti,—7, ríalo dol día,—7,16, Cuarteto Tárroga do 
metnimentoB mvcionules: <Cam;no do TCftâ* (pam-
doble), «Tolclo» (tango) ; «Agoa, uzuoarilIOB y oguir-
diente», Chucea.—7,30, E l conoortieta monaieor 
Alain BonrBin cjocutaril mi» propias ohrttó par» pa-
ne, especialmente conqnio-rtae para tranaraisioues ra-
diotcíofúiaiqiu».—7,d0, Tipio «eñorita Margarita d« 
Pintor; «Maxmn» (romanza); «Non e vero», Mat-
tel. 8, «La defensa del honor reivindica dol don-
to»,. üonforenca por ol juriaconsulto don Antonio 
Cacho Znljulzu.—8,1C, E l bajo don TomAs Vllucu-
daa oMÍtord ni piano: «El tamborilero» (zortziko), 
«La trilla» (oanoión oeiwfiob) y «Simón Boca-
negra», de Angla<la.—8,30, Cuarteto Tirrcya: 
fBngdad» (fox); «El sitio do Zarapozn», Oudrid,— 
8,45, Orquosta Radio-Eapaña: «Carapanono (sin-
fonía), Ma.zza; «Farruca gitana», Moníoya. 
L O N D R E S (9 L , O,, SC5 metros),—3 a 5, Con-
o:crto pt>r la orqucíia y voces do soprano «Kato 
Wintor) y tenor (Jjeonard Gowinge),—5 a 5.30, 
Bĉ iAn iwra niños.—9, Concertó por la orquesta del 
IMccadilly, con ©l concurso de la eopreno Dctby 
liowen.—10, PronósticoB meteorológicos y BoU>fj 
general de noticias (para todas las eetaciones). No-
ticias locales,—10,15, Cortimiac:¿n del incierto 
por b orquesta del Piccadilly, 
BOURNEMO'JTH (8 B , M., 385 metros),—3 
a 5, Concierto por la orquesta WtMMt y los W-
ros 6 B , M,, con el ooneuri>o del violinista Kcgi-
nald S, Monot, Herbcrt ITeyner (barítono). Dona 
Vane («xpraoo),—5 a 5,30, See!¿n para niños,— 
8,30, Recital do órgano.—9, Recital de órgano (con-
tinuacV^n).-^,^, Concierto por la orquesta del Pic-
cadilly,—10, Noticias locales.—10,15, Concierto por 
U orquesta del Piccadilly (continuación). 
MANCHESTER (3 Z. Y . , 375 metros).—3 a 5, 
Concierto por la orqnesta 2 Z. Y, y Mcll Dars 
(soprano), Rachel Ilunt (contralto), Arthnr Wfl-
kes (tenor).-5 a 5,30, Sesión para niños.—5, Con-
ferencia por Sidnoy G. Honey.—9, Concierto por 
la orquesta del Picondilly—10, Noticies locóles -
10,15, Concierto por la orquerta del Piccadilly (con-
tinuación). 
* * * 
Prcvrrama de las envsionos para el dfa 22: 
MADRID (B. A. J . 2, 320 metros.),—6, <»r. 
questa Ead'o España: «T/a entrada», Esqwrabre; 
«Marina», Arriet»; «Desilusión». Mendi.—0,30, «Re-
veta del din», por el B»ñor Silva Arambnru.-8,1"!, 
E l trío Karkoff, compnesto de (lauta, clnrineto y 
piaíio, interpretnrd nn *eloeto y escojrdo repertorio. 
7, Tipio señorita Resina Corbeira: «Iva boheme», 
Puccini; «Canción de Solrej», Cries; «Os 'cus 
olios» (melodía fralleírn), Chañe.—7,20, lectura de 
poooías de Rubén Darío, por nn ripeoda, — 7,3,.>, 
Cantante «ñor IWdin: «Veech'a jrmarra» («Bo-
hemo») ; I / i jota do nueve de la roche>, eon 
ivoompafiaímiento de guitarra per el mirmo eeñer 
Roldún.—7.45, DfWrtsaMa del doctor Gutiérrez GH-
mcro, do la Fncnltnd do Medicina de Madrid: «Có-
mo so trata la tî bcronlosis. IJO tubérculos^ ?e 
cura».—8. Trío Karcoff: «Tríos», de Haydn,—S,!.'.. 
Befior BoldáSI arreglo de «orenata; «Niña mima-
da», Penclla, acompañado a la guitarra por el mis-
mo «eñor RoldAn.—8,30, Lectura do poesías, ror 
su antera, sefiarita Roeina Corbeira,—5,40, Orques-
ta Radio Esppña: «Rapsodia portu^neea», Piar G i -
les; «El anillo de hierro», Marqués; Nao-Sei-New. 
L O N D R E S 2 L , O., 365 metros),—4 a 5, Hora 
de Groenwich.—Corrierto por el trío v Edith Attey 
(••oprano). Conferencia por míster Willinm Cainj 
C-mferene/a por Aunoüie M. Adams.—5,30 a 6,15, 
Sesión para niños,—fi,40 a 6,55, Conferencia por 
míster Jackson Co'.eman.—7, llora del B̂ f? Bou, 
Pronóstiros Tr«»teorclógficoe, Boletín poneral de no-
(•ciaR y Conferencia por míster Sfewart Dick (para 
toílas Jas estaciones).—7,30 a 9,30, Compañía de 
rtpprn.—0,n0, Pronóet-'con motcnrolófficos, eeguntb 
boletín peneral do Noticias y ConferoneA por el 
cnpMn P. P. EckcrF^y (pora todas las enfacione-i). 
10, Concierto por la banda y orfeón del hotel Savoy 
(para todas las estaciones), 
"PARIS-NOUYEAUTES. Preciosos artícnlof; 
propios para rega'os de Pascuas y Reyes. 
Montera, 7, 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior,—Serie F, 69,75; E, 
, .. . n jn e  l  nu» r i t t   r  l r , sea, el que hacemos a los l u m o a la ^ &deTn^ d<J oti 
esposa de un amigo, por ejemplo, ? / ^ iabores> han confeccionado seis primorosas 16( , , 
" G ' y H . '70,2ó, ' 
4 por 100 Exterior Serie F, 85,15; C, 
85.50; A, 85,65. 
5 por 100 Amortlsabio,—Serie E, 94,25; 
C, 94.25; B , 94,25; A, 94,25. 
5 por 100 Amortízab'e (1917).—Serie C, 
0 4 ; . B . 94; A, 94. 
Obligaciones del Tcícro,—Serie A, 101,70; 
B, 101,70 (enero) ; B, 101,55 (febrero) ; A, 
101.70; B. 101,45 (abril). 
Aynntamlcnt,) do Maidrld Villa de Ma-
drid, 1918, 87,50; Sevilla, 94.50. 
Códolas hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
100. 90.25; ídem 9 por 100, 99,25; ídem 
6 por 100, 110,25, 
Accionos.—Banco de España, 569; Banca 
Ijope-z Quesada, 90; M . Z, A . , fin corriente, 
341; fin próximo, 34.T; Nortes, contado, 
352,50; fin próximo, 854; Tranvías, 85; Se-
purog Covadonga, 201; Tudor, 143,50. 
OWig.icfores.—Constmetcra Navail (boncsl , 
96,50; .Vicantes, primera, 291,ó0; ídem H , 
93,W; Nortes, primera, 64,C0; ídem cnarta. 
63,75: Valencianas Norte, 94,10; Tánger 
FezJ 96; Pefiarroya, 96,50; H , Española, 
96,50, 
Moneda extranjera.—Francce. 38,60: l i -
bras, 33,64 ; dólar (catíle), 7,17, 
regalo entre novios, entre esposos, en-1 Cl,nas completas, de las cuales dos entre 
tre amigas, etcétera, etcétera. j gar¿n en et reparto de Palacio y ' las cuatro 
¡Fechas? Días de santo y cum-plea. restantes terán entregadas en otras tantas 
ffos, gcneralm.en2e. ¡Jndole de tales re- parroquias a madres pobres. La reina doña 
mgfarí j o antes dicho- entre, personas María Cristina entregará todas sus ooufec-
no unidas por una gran intimidad, re- ciones on U parroquia de Santa María, de 
, ' . * „ A~ cuya dirección «o enearco al morir su augns-
galos de. gusto, elegantes de precio en. U J ^ ^ ^ ^ ^ 
tre novios, flores, bombonesi dulces o Xéieafc 
un objeto bonito, pero nunea costoso; • La cariUtiva fundación goza de año en 
r7i*rc esposos o demás familiares, fiber-1 afir) ¿& j^fe próspera y lozana, y es, 
tad absoluta para el obsequio, que po-'^0r tanto, más amplia y más intensa cu 
drá ser caro, suntuoso, incbosive, o prác- benéfica acción, que hasta Marruecos ha lo-
tico de util'dad inmediata. La única grado extenderse. 
condición que reza con todo género de1 ***** estadística impresa prestada en 
. ' . . in ¿.ir la Junta por la Sei-retaría general, on 1909, 
presentes es una: el buen gusto, la ele. ^ ^ g c r e ^ i ó n , ^ repartieron 61.631 
ganda, él acierto n i la elección, de la 1)RENDAS. EN IQIO, 63.888; en 1911. 87.190; 
cosa regalada. Y para orientar ese buen GN 1012) JOU.DOI ; en 1013, 112,587; en 1914, 
gusto los escaparates .de las buenas lien. 126.945; en 1915, 133.229; en 191fi, 150.881; 
das son suficientes. en 1917, 143,480; en 1918. 135,597; en 1919, 
Debiendo tenerse, muy en cuenia Vptc 130,038; en 1920, 125.106; en 1921, 140,917; 
los reqalos han de estar a tono con la Jn 1922, 154,341 y en 1923 157.270, que 
posición social del <pie los hace y del hacon un tota.1 de L829,691, a a. que su-
J^ ' J-' yi 1 1 , , n~ rnadas as de este año, cuyas cifras exactas 
que los recibe. He aquí un escollo, don- ¿ « ^ ^ &ino ^ de que 
de. algunas personas se estrellan a nu- . on r,5t700i rero quo rirrox:madamente, por 
nudo en el ñdieulo y en. la. cursería... \ dat(>(, no COncrctos, se cree que wrán unaa 
Y para terminar, dos palabras acerca \ 172.000, dan un total definitivo de dos m¡-
d^ las persona* ObseqmadLas. Si el rega-. Dones de prendas distribuidas a los pobres 
ló no tiene un carácter familiar, sino de 
cumplido, es inexcusable una de estas 
(¿os rosas; o una visita o una carta de 
gracias, debiend/) también gratificarse, 
con largueza al portador del obsequio 
que recibimos. Si el regalo nos lo entre, 
gan personalmente, unas f ras es de gra-
titud y de elogio, efusivas, pero sin ex-
clama ciones ni zalemas exageradas, ni 
hiperbólicos comentarios acerca de la be. 
lleza o valia del regalo. Naturalidad, 
agradecimiento, alrnciones a ta persona 
que nos obsequia, y, \cla.ro que 110 ma-
nifestar jamás lo que sentimos si el tal 
regalo es un adefesio o una desdichada 
eurserial El bu.en tono y hasta la sim-
ple «ciencia de salber vivir» imponen 
es.!as pequeñas hifócresias, sin las cua-
les la vida de sociedad seria imposible, 
o, por lo ménOS, grosera-, inaguantable, 
brutal, ude perros y gafos», que es lo 
que en el fondo soii los hombres en-
tre si... 
El Amigo TBDDY. 
En ejl 1915 comenzóse a hacer otra esta-
dística do famiiüas socorridas, siéndolo en 
aquel año 36,089; en 191(5, 47.175; en 1917, 
50.598; on 1918, 46,726; en 1919, 45.872; 
en 1920, 50.267; en 1921, 44,564; en 1922, 
50,276, y en 1923, 49.276, que hacen un to-
tal de 421.429, y que, con un cálculo apro-
ximado de loe años anteriores, más las de 
esto año, hacen nn total general afirededor 
U n C l a s i f i c a d o r 
de palanca, muy fuerte, y un bonito ca-
lendario, 
p n n A C « V 2 5 EL ARCA DE NOE 
k 1 & callo del Pez, núm, 2 
¡ LEED LOS EVANGELIOS 1 
La mejor edición es la de don Daniel 
García Hughes, canónigo do Madrid, Un 
tomo do 16 x 22 cent ímetros; 475 pági-
nas ; copiosas notas; 196 fotografías. Pe-
setas 7; certificado, 7,50. Pedidos: Sa-
cramento, 7, Madrid (12). 
C " ^ r t ^ N E VEÜVE CUCQUOTPONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa drve siempre les deliciosos vinos de sus afamados viñedos de la Champagne. 
tó, lecho y en toda* las ioi 
Producto natural do la onfia do azúcar, gano 
y aromAtico, Puro, mezclado con 
en el té, Mu 
usiones de yerbas arom-ui cas, DO tjeno mal . 
agua. 
BARCELONA 
Interior. 69,65; Exterior, 85,30; Amorti-
7,aWe, 94,25; Nortes, 70,45; Alicantes, 
68,40; fAndal.ucjes, 61,50; Orensos, 18,10; 
Co'onial, 68,35'; Franoce, 38,55; Libras. 
33,68. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Cad a reunión matinal que transcurre, el 
negocio bursátil es má reducido, hasta el 
punto do quo en la sesión de ayer sólo se 
advierte alguna actividad, muy pequefu. 
desde b'cgo, en el departamento internacio-
nal. TJOS* cambios so muestran firmes, pero 
algo desorientados, especialmente en el ref0~ 
rido departamento, cu el que las libras co-
mienzan a 33,59, suben casi do un golpe a 
33,66 y cierran a 33.64. 
IJOS fondo» públicos acusan irrogularidal; 
el Interior repite On todas sus series los 
cambios precedentos; el Exterior gana de 
cinco a 15 cént imos; cJ 5 por 100 amorti-
zable antiguo, subo cinco céntimos en las 
itrios negociadas y el nuevo cede 10 en 'as 
suyas. Las obligaciones del Tesoro sélo ex-
perimentan pequoñísimns diferencias en baja. 
Del grupo de oródito sólo se cotizan loV 
Bancos de España y López Quesada, aquél 
en alza do un duro, y éste sin variación, y 
del industrial no se efeotúa ni una sola ope-
ración. De los ferrocarriles sólo £e publican 
al contado los Nortee, con mejora de 0,50. 
lias divisas extranjeras sufren reacción y 
mejoran 10 céntimos los francos, tres las 
libras y uno los dólares. 
Comienzan a efectuarse operaciones de do 
ble*; y se publican Nortea y Alicantes a 
1.875, 
# » * 
A más de un cambio so cotizan : obli^a-
cioue« del Tesoro do enero a- 101.70, 101,05 
y 101,70., 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
50.000 francos a 38,60. 
l.OOO libras a 33.59; 5.000 a 33,60. 1,000 
a 33,66 y 2.000 a 33,64. 
Dos partidas do 10.000 dólares por cable, 
a 7,165 y 7.17. 
" i [ i e f 5 - S É r i í | i s 3 i l e P o i í 8 f r ¡ i S 3 , y . " 
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
la escriiura de emisión de obligaciones de 
esrta Sociedad, fecha 29 de noviembre 
de 1020, se efectuará en el domicilio oo-
cual, callo de A.lcaíá, 31, principal, el día 
26 deti corriente, a ias diez de la mañana, 
el sorteo do ios 804 títulos quo han de ser 
amortizados cu el presento año. 
E l acto üorá público, y so celebrará en 
pretícnaia del noteifo de esta Corte don D i 
mas Adánez y HorcajucJo. 
Madrid, '20 de diciembre de 1924 El pre-
sidente d e í T o n s e j o de administración, E l 
Conde do los Gaitanes. 
m H I A ELECTiS W ñ 
El día 29 del corriente, a las once de la 
mañana, so efeetuará en las oficinas de esta 
Compañía, Aduana, 37 a 41, el sorteo cerres-
pond;cnto al año actual para la amortización 
de 291 obligaciones procedentes de la extin-
guida Sociedad de E.ectricidad de Chamberí', 
hoy a cargo de esta Compañiaj y de 167 de 
las emitidas en el año 1914, que deben ser 
amortizadas con art-eg'o a sus respectivos 
cuadros. 
Acordado por 6¿ Consejo de administración 
el reparto de la cantidad necesaria para 
que, deducidos los impuestos, perciba el ca-
pital como dividendo, a cuenta do beneficios 
del ejercicio, la suma de 17,50 pesetas por 
cada aooión de ¡a .serie A y do 1.75 peseta 
por cada una de la serie B , desde ei día I 
del próximo enero so procederá a eu pago 
en Madrid, en las oficinas del Banco Central, 
callo do Alcalá, número 81, de diez de la 
mañana a dos de la tardo, y er* Bilbao en el 
Banco do Vizcaya, contra presentación del 
cupón número 24, por lo quo respecta a las 
acciones de Ja sori» A, y en las oficinas de 
esta Sociedad, do diez a doce de la mañana, 
por lo relativo a las acciones do Ja gerie B , 
mfdiar.to la presentación del correspondiente 
extracto de inscripción, en el quo habrá que 
estamparso el cajetín de pago. 
Iguair.ionte, a partir do Ja misma fecha y 
en las sitios y horas indicados para Jas ac-
ciones do la serio A , se procederá al pago 
de los cupones número 90 de Jas obligacio-
nes de 1901 y 1902 y número 89 de las de 
1914, n razón do 4 por 100 anual, descon-
tándose en cada uno de olios e.l 5,50 por 100 
por el impuesto de ntUidadcs y 0.75 pese-
tas por e l timbro de ncjrociac*jn. 
Todo lo nial se pone en conocimiento de 
rsonaf que en ello tengan interés para 
los c.fr-ctos cnrrcspondicnlci*. 
Madrid, 19 de diciembre de 192.4. 
E l presidente del Consejo de administra-
ción. E l marqués de ]A.ldamae . 
S U C E S O S 
Cartera robada.—A Mariano Minayo Bilhv 
llati /!e robaron la cartera con 200 piletas y 
documentos cuando viajaba en el «Metro», 
que tomó en Ja ostaoióu do Atocha al lle-
gar de Guadalajara. 
Atropaílo.—En >a plaza de Antón Martín 
ed carro 1.547, oonduoido por Serafín Fer-
nándoz, do catorce años, atropelló a María 
BouTto San?., do seteuto y «ioto años, que 
vivo en Santa Isabol, 43. Sufrió ¿«eiones 
do relativa importancia, 
Partliclpacianoii falsas, — Candeflaria l i l lo 
Cruz, do cuarenta y seis años, quo vive en 
la Avenida de la Reina Victoria, 4, ha de-
nunoildo a Ddones Baños Fernández, domi. 
ciliada en Tqledo, -14, acusándola de haber-
Je vendido particijateionee íaisaa do la lo-
tería, por valor do 60 pesetee. 
Pérdida de un TJáéeüno.—Benito Sánchee 
Fernández, de sesenta y dos añeis, ha det-
nunciado ot extravío de una carta que con-
tenía un vigésimo j w a e l sorteo de-Navidad 
ddl número 0,585. 
Victima do nn atropello.—En el Hospitni 
Provincial ha fallecido Jesite Benítea Oli-* 
vares, do treinta y un añoe, domiciliado en 
Ramón Cakbuig, 5 (Puente de Vallecas), 
que ei día 15 del mes pasado fué atrope-
llado, cuando conoucía un carrito de mano 
por «fl paseo del Prado, por el «auto» 671, 
do Badajoz, que conducía eu propietario, 
Marcelino Hernández Aíonso, 
Alfiler desaparecido. — Doña Enriqueta 
Nordeda, de veintinueve años, dueña del 
café Europeo, ha denunciado la desapari-
ción de un alfiJcr, que valora en 400 pe-
setas. 
Sospecha de un subalterno suyo, el cual 
compareció ante el Juzgado. 
Pnltcras d* podida; naoiras omolonss 
^ ^ ^ ^ T ^ C A R r S T A S , 7 
Chicharro obtiene el premio 
del Concurso de Escultura 
o 
El Jurado dol Concurso Nacional de Escul-
tura 1924-25. ha concedido, por mayaría do 
votos, el premio único do 15.000 pesetas, a 
don José Chicharro y Gamo por su obra t i tu . 
liida «Poesía». 
ti meiop regalo de 
estuches S S i J \ n ^ M 
docenas de mantecadas SANTA ^ 1 
Yanta: Ultramarinos y ¿ ¿ J ^ F ^ 
Fábr icas : GO^n^Z.M^;us í c * ^ 
L A T E A T R A L 
C.a DE S. JERONIMO, 28 y ALr i r 1 
Vende billetes toda ^ e p o ^ ^ *j 
doS' 30. expone en sus L ^ J H 
coacción de Jos producto^8 ^ 
R O S A L E D A 
Nuestros favorecedores nos honrarán — 
< tan do esta Exposición. ^ 
Figuras, liquidación. Carmen 31 ^ ^ 
E U i l l " 
E S T o m e u 
d e S A I Z D E C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque I 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñí-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del ' 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales dol mundo. 
R E C L U T A S D E C U O T A 
La casa más económica y mejor de España en uniformes militares. Equipo cami 
176 p&setas.—YICMAEL, PUERTA D E L SOL, 13, PRINCIPAL 
Calzados de novedad y econúmlcoi 
FUEN CARRAL, 89 y 41. Sucursal 
Luna, 6; Tudescos, 44, y Luna, } 
Teléfono 2.574 M. 
ITODO ESTROPEAD Ot' 
Queriendo ahorrar unos céntimos en la compra de 
un aceite que usted no creyó malo, ha perdido, al 
emplearlo, lo que gastó en viandas de preda La 
mujer económica, no compra lo barato, sino lo 
bueno, y sólo us^ ej 
^ A C E I T E * * 
L A G I R A L D A 
de calidad extra-selecta y que sólo supone un 
aumento de unos céntimos en el presupuesto diario. 
Bidón de 5 litros, a ptas. 15 
( 3 ptas, el litro) 
MsaicANret 
. HIJOS Df LUCA 06 TENA 
S e v i l l o 
fTU05jr LOCA «TENA 
•mmsft- .SEVITUÍ 
P A R A L A L U C H A C O N E X I T O 
C I I T I I L A S E I F E I I E I I I E S 
n punto muy importante la resistencia del organismo del enfermo. Tod 
debemos estar preparados contra cualquier enfermedad, y PaTa e110 060611 
procurar que nuestra al imentación sea siempre 3a más adecuada. 
ESENCIA DF POLLO BRAIVl) 
y ESENCIA DE TACA BBAND 
E L ALIMENTO PERFECTO DEL ENFERMO 
pues por aer productos preparador con carnes frescas, a las que ^ ha ex 1g 
do la parte ^eñoea. se digieren con gran facilidad, asimilándose t o t a J ™ , ' ae 
producir la menor fatiga en el estómago ni dejar el menor resirtuo, por ̂  
puede darse corno única a l imentación a ios enfermos, aunque tengan ñebres 
Así 10 han declarado muchas eminencias médicas dei mundo c n l ^ , p 0 r 
que las ESENCIAS DE TACA Y DE POLLO BRAND son recomendadas P 
ellos, cadn día mAs convencidos de sus magníficos resn.tados. rpronstitu-
L M ESENCIAS DE VACA Y DE POLLO BRAND son ^odeXlps ancianos, 
yentes y se recomiendan nomo sobroaiimentación a personas acunes, 
embarazadas y niños cn U edad del desarrullo, clasicos: 
Pídanse en todas las farmacias, droguerías y comestibles. Agentes ex d 
SEBASTIAN TAULEB Y COMPAÑIA, S. A^ Ayenída Pi T Margad la» -
A J E D R E Z 
en miniatucp, con tablero de 75 por 75 milínríetro 
e galaíit en primoroso estuche caoP ' 
lalo que a p r e c i a r á n los ajedrecist 
y piezas d 
es un reg  
C A S A A S I N ^ - P r e c i a d o s , 2 3 . - 1 ^ 0 ^ 
15 
^ A ó o X1Y.--N¿m. 5.316 E L D B B A T B (5) 
OomJngo 21 (te dUoiembito de 1925 
C R Ó N I C A _ D E S O C I E D A D 
Almuerzo 
. su botel del pa«*) de la L'asteHana, 
1 ]a calle de Martínez do la ROSA, 
los marqueses de Ivanrey un 
en honor del nuevo embajador de 
»!rni: en E?pafia, conde Perettí dolía Roe 
de su bellísima consorte (nacida Con-
te^l0oronU^ Dcomensa!e« su alteza la in-
d*¿a Eulalia, los principes Max Egon 
Í83ttí0henJohe, los marqueses de Valdeiglo-
Í6 e' ministro de España en el Japón 
5Ía5'josé Caro y don Luis do Errazu. 
San Gregorio 
j . , 24 será el santo del señor ChávarrI 
, Romero. 
y IÜ Natividad da Nuestro Señor 
r-i 95 sera el santo de la marquesa de 
la'de las señoras viuda de Coloma (don 
JABIÍS)'- Carroño (don Francisco Javier), 
,í ¿e'Amézaaa, viudas de Meya (don 
yr^ei) y de Ruafa y Travescdo y Silvela 
5'° Manuel). 
^ deseamos ferridades. 
¡¿ori tas Morenca y Arteaga, Moya y 
Smión de Iriarte, Perinat y Ruiz de Bcna4 
rides• Bodas 
Hov se verificará en la parroquia do San-
, gárbara el enlace de la lindísima señorita 
María Luisa del Río y Capua, hija de.] que 
fué prest'giioso y cristiano caballero don 
Ramón del Rio y Patemina y de doña Es-
peranza de Capua, con el bizarro oficial del 
Ejército don Gonza'o de la Puerta, bijo del 
marqués de C«rdeñosa. 
Bendecirá 'la unión el señor Patriarca de 
jas Indias, siendo padrinos doña Mercedes 
Rodríguez de la Escalera y e! padre dol 
novio, y testigos por la desposada, don ,Lo-
renzo' del Busto, don Rafael de,] Rfo, don 
prancisco Patemina y don Mariano Puig-
doll6^- y Por ê  contrayent-e, sus bermanos, 
e] marqué» de Valenzuela y don Femando 
Bujías octoáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Pravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
11 I 
dorddVd lo mas es t imabh 
h S A L U D 
NiñQs.JóvenesJlujeres queohqn. 
Andanos. Iníefectucles. Trabójado. 
res todos TOMAD este 
REGDmnrJYEhTE ENÉRGICO 
MARCOS — MOLDURAS 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
regados. JOSE PRAT, Plaza del Angel, H , 
; Atocbflj 45 y 47. 
{ ¡ E U R E K A Ü 
El m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
I P U R G A N T E I D E A L 
ÍNFANTTATIÍI 
L A C Ó M I C A 
CARRETAS, 47, Y VICTORIA, 3 
^Vende billetos toda clase espectáculos 
Las personas de gusto refinado prefieren 
nuestros productos de perfumería. Resulta 
í'''1 da buen tono períumacse con 
R O S A L E D A 
Ponías , polvos, brillantinas, extractos. 
^^^ocioncB^esmaltinas, dentífricos. 
N ñ © I i í Í E B a T O s ' 
Figuras, casitas, molinos y norias de mo-
^uento, corcho rústico. MAYOR, 86 dupli-
¡ J J^a l^ final calle (frente a Capitanía). 
I O Í ü M A 
eóCo es curab'e con el Jarabe 
d e 1 profesor alemán MAX 
STEMWERG, de B E R L I N . 
Con el Jarabe Stemwcr| des-
aparece el REUMA y no vuel-
ve a apaLrecer jamás. 
Representante general para 
España y América, Pérez Mar-
tín y C» , Alcalá, 9, Madrid. 
Depositarios: Sega/á, rambla de l8* Fl 
^ozft'. VT1' • ' f a l l o n a ; Éived y ChJáz 
^ ^ a ' v rT1^11 Batalla. FarmacU Reus, 
& a j , c o d e E s p a ñ a 
S ^ ^ E L T P ^ S F 8 ^ OBLIGACIO-
u ^ ^SOSPECHA4, A CÜATR0 
¡L \ ^ e n L CUí>0nes d6 vencimiento 
jo i ' Pü^en lv*í . , a cuatro años 
V6. aS ^ P ^ t i ^ e.nfcarIos' desde lue*o ba 
> ^ iT1'85 a t u r a s , en la ( S . L 
^ ^ ^ f ^ c 6 l l t r ^ del ¿anco v 
^ 6eüiüar!.las Sucursales, parfl. i T ^ ' J 
U diciembre de 1 
C. BlanocrReclo 
^ r i o "¿n ia l6 Íici!™bre 
L e s 




SECCION ECONOMICA Y SALJX)S: 
CARRERA D 2 SAN JERONIMO, 
S A L V A T I O 
L 
de la Puerta, don Salvador Casado y 
marquég de Bay. 
IJO% invitados a Ta ceremonia religiosa se 
rán obsequiados en Toumió con un <duncb>. 
—En la iglesia de San Fermín de los Na-
varros se celebrado el enlace matrimo-
nial de ila bellísima señorita Maria de la 
Gloria Goñi, con el teniente de Caballería 
do la Escuela de Guerra don Gregorio López 
Muñoz. 
Bendijo -la unión y celebró por especial 
privilegio la misa da velaciones uno de los 
capellanes castrenses de la plaza; siendo pa" 
d^nos Ja respetable madre del novio, eeñora 
de López Rodríguez y el teniente coronel de 
Intendencia don Eduardo Godino, tío de la 
novia. Firmaron el acta matrimonial don 
Luis Perla Alvaroz, don Antonio Sáncbez 
Santillana, don Román López MuáfÉ y don 
Mariano Barrasa. 
Deseamos muebas feicidades a ambos ma-
trimonios. 
—El día 26 det' actual se prosternarán 
ante di ara santa en Bilbao la distinguida 
señorita Eloísa Areiza, hija de loe condes de 
Bodas, y ed ilustrado joven don Julio E«.-
cauriaza. 
Distinción pcntlñoia 
EJl Santo Padre Pío X I ha concedido el 
título de condesa de Santa María de la 
Sisla a/la ¡señora doña Consuelo de Cubas y 
Erioe, esposa de don Guillermo Pellizaens. 
La expresada dama, por sus acrisoladas 
virtudes, caritativos sentimientos y amabi 
lidad, es acrGedora a tan señalado favor. 
Primero estuvo casida con don Lu;6 del 
Arco y Vizmanos, conde de Arccntales, y 
de este niatrimon'o nacieron cuatro hijos: 
el poseedor deiJ t í tulo, esposo do doña Pie-
dad Figueroa y Bermejillo, hija de ¿os du-
ques de Tovar; doña Pilar, esposa deí con-
de del Vado, hijo de los condes de Guen' 
dufain; doña Consuelo, esposa del delegado 
gubernativo de Sanlúoar la Mayor, don Ma-
nuel Méndez de Vigo y Bemaldo de Quiróe, 
hijo do los marqueses de Ataríe, y don 
Juan Francisco, sotittero. 
La nueva condesa de Santa María de â 
Sisla ha dado espléndidas fiestas en su ho-
tel de l a calle de Zurbano en Madrid y en 
su finca en To'.edo. 
Ilustre viajera 
Mañana marchará al extranjero su alteza 
Ja infanta doña Eula'ia, que ha pasado una 
temporada en el pai'acio de su hermana, ln 
Infanta doña IsabdC. 
Cruzamiento 
En breve se celebrará la ceremonia de 
annar caballero y vestir e8 hábito en la 
Orden militar de Santiago a don Luis Mi-
guel Rodríguez Encina Irizar y Abargues. 
futuro esposo de la encantadora sénorita 
Carmen Villapadierna Avecilla, hija de loe 
condes de Villapadierna. 
Viajeras 
Han salido para Granada la duquesa de 
la Unión de Cuba e hijas. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que et re-
verendo padre Gaspar Cañada, superior de 
los Campos, eor'á restablecido de la grave 
dotlenc'a que le ha aquejado. 
Aniversarios 
Hoy se cumpJe el primero de la muerte 
d©1. señor don Mauricio Da¿mau y Moradi-
11o. de grata memoria. 
Todas las m;sas que ê digan en esa fecha 
en eí templo de Nuestra Señora de 'la Asun-
ción en Valdepeñas (Ciudad Real) y el 22 
en eil de San Antón (calle de Hortaleza) en, 
esta Corte se^án aplicadas por el ai'ma del 
finado, a cuya madre, doña Guadalupe Mo-
radillo, viuda de Dalmau; hermana, doña 
Maria Luisa; hermano político, don Manuel 
R. Cuevas, y demás deudos renovamos nues-
tro sentido pósame. 
—.Ayer se oumptió1 el cuarto del falleci-
miento del malogrado jove n don Emiíio 
Sarro y Pe rale, de inolvidable memoria. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 21.—Domingo I Y de Adsiento.—Santoa To 
más, apóstol; Juou 7 Fasto, mái-teree; Anaata/?.), 
Obispo y mártir; Sevenno, Obispo y confesor, y 
ü lioeno, presbítero. 
L a misa y oficuo divino eoo de esta Domíiiica, con 
rito «jmkloble de eegunda clase y color morado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Sam Marcos Evange-
Irstâ  E l lunes, San Antonio de Padua. 
A¥c María.—Continúa la novena a la Expectación 
de Nuestra Señora. Hoy, a las once, misa, rosaro 
y cuinida a 40 mujeres potros, eoeteada por J^u 
Manuel Cano; el lunes, a las oxee y a las docr 
ídem ídem, costeada por los señoree de Eodríguez 
Ferro y doña Carmen Alonso, reeapeotivameote. 
Cuarenta Horas.—IToy y el lunes, en la parroquia 
de San Luis. 
Oorte de María—Hoy, de la Buena Dicha, en FU 
iglesia y San Antonio de la Florida; de la Presen-
tación, en Las Nmaa de Leganés. E l lunee, Val-
var era, en San Ginés; de la Piedad, co San Millán. 
Parroquia de San Cines.—Termina la novena a 
Nuestra Señora do los Itemedes. A las ocho, misa 
de comumión general; a lan diez y media, la solein-
M con exposición de Su Divina Majestad y panegíri-
co; a las c'uco do la tarde, rosario, eermón por don 
Franc'eco Terrero, ejercicio, ealve y procesión. 
Parroquia de San Luis.—(Cuarenta Horas.) Tenmi-
na el triduo al Santí.--imo Sacramento. A las ocho, 
exposición do Su Divina Majestad; a las diez, misa 
oantuda, con gormón; a las seie y med:a de la tardo, 
estación, rosario, eermón por don Joeé Juliá, ejercí, 
ció, bendición y prooes:ón de reserva. 
Asilo de San José de la Montañai (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve, dez y 
once, in sa5; por la tarde, a las dnco y media, ro 
sario y reserva. 
Asilo de la SRiitfsima Trln'dad (Marqués áe Ur-
quijo, 18).—A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina MajesEad, rosario, eermón por don To-
mis Minueea, bendición y reserva. 
CULTOS D E L C S T E R C E R O S EOMINGOS 
parroquia de Covadonga—Por la tarde, ejercicio 
del Carmen. 
parroquia de los Dolores A las ocho y media, 
misa de comunión para los congregantes de su Ti-
tular. 
parroquia de San Pedro el Real A las ocho. 
misa de comunión para los congregantes de la Pa-
loma; a lag ernco y media de la tarde, los ejercic'os 
y junta de celadoras. 
Parroquia del Corazón üe María A las seis, mi-
sa rezada; a las nueve y media, misa mayor, con 
nfteplicación del Santo Evangelio; a las onoe, misa 
con explicación doctrinal para adultos; por la tar. 
¿o, a las tros, catcquesis. 
Parroqira del Carmen—A las ocho y media, misa 
de comunión para los congregantes de su Titular; 
por la tarde, a las seis, exposición de Su Divira 
Majestad, estación, rosario, sermón, procesión y 
salve. 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión general; 
a lag nueve y media, misa convoníual, predicando el 
señor Tortosa. 
Capilla Real—A las onoe, misa cantada. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de España.)-A 
lag ocho, misa de comunión para los hermanoc de 
la Venerable Orden Tercera del Carmen, y por la 
tarde, a las cinco, expos;ción de Su Divina Ma 
jestad, rosario, sermón por el padre Domingo de 
Santa Catalina, C. D., cjerckro, reserva y despe-
dida. 
Encarnación.—A la? diez, m;ea cantada con aer 
món por don José Calabrcg; a las dooe, misa re-
zada. 
Esclavas del Sagrr.do Corazón (paseo de Martí-
nez Campos).—A las doce, misa con explicación del 
Santo Evangelio. 
F,l Salvador y San Luis Gonzaga._A las ocho, 
«ii?a y explicación del Santo Evangelio; n las once 
v media, exégesis de los Santoe Evangelios por el 
jpadre Domínguez, S. J . ; B Jas seis y media, cjer-
•=ic'03 cen Su Divina Majestad manifiesto y sermón. 
Franciscanos fie San Antonio.^-Cultos al Santísi-
mo Cristo del Consuelo. A laa cinco de la tarde, 
exposición menor y plática. 
María Reparadora.—A las ocho y media, misa con 
explicación del Santo Evangelio por el señor Na-
varro. 
María Auxiliadora A las seis, siete, ocho, nue-
ve, diez y once, misas; a las tres, catequesia; por 
la tarde, a las siete, rosario y reserva. 
OüYar.—A las ocho, comunión general para la 
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . — 
Barómetro, 77,2; humedad, 84; velocidad del vrxi-
to em kilómetros por hora, 32; recorrido total en 
laa -veinticuatro horas, 64?; temperatura: miximv 
7,4 grados; mínima, 8,4; media, 5,4; suma de 
desviacionea diarias de la temperatura media desd? 
primero de año, más 248,9; precipitación acuo 
sa. 0,0. 
Véase en sexta plana el emmcio de 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
EXPOSICION INTERNACIONAL DEL CUERO. 
Del 22 al 29 de enero próximo se oelebrará en Milán 
la primera Exposición Internacional de las industrias 
del cuero. 
Entre las diferentes eecciorufB que comprenderá, fi-
guran las ¿(guientes: cueros, pelefi, peletería, eneros 
urtíeticoe, calzadc», artículos de sillería, artículo» de 
viaje, correas de transmiídón, m¡iqn;í«w para trabajar 
el enero, productos químiooB neooeariüs & esta indus-
tria, eteitera, etcétera. 
LA PROCLAMA DE AYACDCHO. — E l cónsul 
general de BoUvia en Londres ha rec;íjido un Í I 
diada en marzo de 1828, redactada por el mariscal 
Antonio José de Bncre, vencedor de Ayacucho, di-
rigida a las tropas bolivianas. 
E l histórico doenmento aer4 renrifado al Go5íer 
no de Bolma para su conaervaciAn en Sucre. 
Cura herpes, eoze-
_ mas, úlcerae, sa-
bañones, grietas, quemaduras, granulaeionee. 
L A VACUNACION.—El inspector provincial do 
Sanidad ha dirigido mía crcalar a todos loa direo-
toreg de las escuelas públicas, ordenando que n 
partir del día 9 de enero, en que se reanudarán las 
clases, deupuéa de las vacaciones do Navidad, exi-
jan a todos los alumnos el oertvficado médico de 
haber sido vacunados para ser comprobados en h 
inspección que so llevará a cabo en el próximo 
mea. 
CONSERVAS TREYIJANO " 
SON PREFERIDAS A TODAS 
COMITE F E M E N I N O D E H I G I E N E POPU-
LAR Mañana, a las cinco de la tarde, celebrar i 
la distribur/ón de premios de Higien* & los oiV» 
aseados a quienes les fueron conoodidoi en el cuv 
trigósimoeegundo concurso oolohrado. 
Pwffldirá la señora do Garda de Leaais. 
C a r b o n e s p a r a 
CALEFACCION Y USOS DOMESTICOS 
Avellana, 40 kilos 4,30 Ptas. 
Herraj, 20 kilos 6,00 » 
SANTA TERESA, 2 y 4.—Teléfono J . 1.960 
AMIGOS DEL ARTE.—La Junta directiva da 
esta Sociedad oelebrará la próxima primavera una 
exposición, dedicada a «Eetratos de nifioa en E v 
paña hasta finaloa del reinado do Isabel II», qne 
está organizando una Comisión, oompneeU por don 
Joaquín Esquena del Boyo, don Antonio Méndez 
Casal, don Julio Cavestany y el duque de Mochen^ 
ESCALAFON DE CARTEROS—La «Gaceta da 
Madrid» del día 9 del corriente, «n la relación da 
loa pleitos incoados ante la Sala da lo Contendí»», 
con el número 6.405, inserta el seguido por ta Aso-
ciación Católica de Carteros de real ordm «mtr.i 
acuerdo de la Direccon do Correos de 22 de mayo 
de 1924 sobre escala/ón. 
PiAlicándcee aotualmente el citado escaJa/ón, la 
vista de oBte recurso, do cuya justicia esperan los 
oarteroo oatóücos el logro da lo qna en derecho les 
oorresponde, pronto se ha da llegar al rooonw-
miento de los citados dorechoe. 
Pianos automáticos de las afamadas marcas 
K R A N I C H 
" S T E R L I N G " 
& B A C H " 
•: " D E C K E R " 
A. U madre del difunto, hermanos y t íos \ Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, y a 
la «AnrMiáft dfl nuestro 'senti- las ejerc.cio y junta. 
Pontificia.—A las ocho, nrsa de comunión gene-
ral para la Archicofradía de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro; por la tarde, a lae emoo y media, 
temrnan los ejercicios, con bendición popal y a-tve. 
Rosario.—A las siete y media, misa de oomunión 
general para los hermanos de la Venerable Oracv. 
Tercera de Santo Domingo; a las nueve, misa ce 
los Catecismos; a laa diez, misa con explicación del 
Santo Evangelio; por la tarde, a las seis, csposicrón 
de Su Div'na Majestad, rosario, rermón por el pa-'be 
Gnrcía Paredes, O. P., reserva y ejercido. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.- A las 
ocho, nrsa de comunión para la Congregioión de V» 
Buena Muerte; a las diez y media, mioa soiemna 
para los Estan-slaos, con plática por el padre Ponce; 
por la terde. a las cwnoo 7 media, ejercicio con ser-
món por eT padre Martínez. 
Ser?itRS 'ñnn Leonardo).—A las ocho, misa d» 
fomun'ón general para la Pía Unión do Scrvita-s, y 
a las cinco, ejercicioh 
Agustinos Roooletos.—A lae ocho y media, miu 
y jQjerevso a Santa Rita de Casia. 
Curmen.—A laa diez y media, misa en honor ce 
Santa Eita. 
—«0»—' 
DIA 22.—Lunes. — Santos Qucremón, Obispo y 
mártir, y Demetrio, Honorato, Flaviano, Floro y 
Zenón, mártires. 
L a nrsa y oficio divino son de Santo Tomás, 
apóstol, con rito doble de nê runda clafe y color eo-
carnado. 
Parroquia fie San Luis.—(Cuarenta Horas.) A 
Ins ocho, exposioón de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne, y a las fle;s y media de la 
tarde, solemnes ejerc cios, terminando con la 'c-
pervfu 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones, ajtr-
cidos con firmón, predicando el eeñor Bencdi-Tto. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
En d'. ejercicio celebrado ayer aprobó el 
número 315, don Eueeb'.o Merás da" Hie-
rro,, con 30.21 puntos. 
Para mañana lunes, a las cuatro y me-
dia de la tarde, finall def, primer ejercicio, 
desde Ú número 322 al 325. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Ayer aprobaron don Angel Jiménez de 
CUyierois Chacón, número 361, con 23 pun-
tos, y el número 362. don Adolfo Chirco-
les Vico, con 22,80 puntos. 
* # * 
Como ya anunciamos, y con motivo de las 
fiestas de Navidad, s« 'susponden :OG exáme. 
neg para secretarios muuic'.pailes, desde ma-
ñana 22 al 7 de enero iucíusive, quedando 
llamados para ed día 8, a las cinco de la 
tarde, [os opositores 363 al 387 (continua-
ción del primer ejerciiMo). 
AYUDANTES D E L SERVICIO 
AGRONOMICO 
La «Gaceta» de ayer convoca a opo^icio-
reitersimos la expresión de nueetro senti 
miento. 
E l Abate FARIA. 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, 1.° 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
R E A L . — 5, Los hugonotee (última representa-
dón). 
PRINCESA. — (Compañía Alba-Bonafc). — A hs 
6, Abarrigoit^a y Salafcanchurreta. 
A las 10,30, E.1 juramento do la Primorosa. 
COMEDIA.—(Compañía cómico-dramática.)—S.Sj, 
Bartolo tiene una flauta.—10,15, Bartolo tiene una 
flauta. 
FONTALBA.—5,30 y 10,30, Los Eikaldy. 
CENTRO.—6 y 10,15, Es mi hombre. 
E S L A Y A 6 y 10,30, La risa de Juana. 
LARA.—G y 10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L 6 y 10,15, E l aire de Ma-
drid. 
REINA VICTORIA.—G, E l pazo de las bortón 
sas.—10,30, Bcoeme usted. 
COMICO 1, V;das rectas. — 6,15 y 10,15, E l 
entierro do Zafra. 
LATINA 4, E l rancho frió y Buperba es ei 
ama.—6,15, E l portero del once, Euperta «̂ s ei 
ama y E l rancho frío.—10,30, L a vüelta al 
mundo. 
APOLO 4, Los sobrinos del capitán Graaí. --
6,45 y 10,30, Pon Quintín, el nmargao. 
CISNE.—4, E l molinero de Subiza.—6,15, Las 
dog princesas.—10,15, Las bravias y De Madnd a 
París. 
PRICE.—5,30 y 10,30, Funcones de circo. 
P A E ^ E L L U N E S 
REAL.—No hay fundón. 
PRINCESA (Compañía Alba-Bonaié).—No hay 
función para dar lugar a I09 ensayoa generales de 
RositaB de olor, cuyo estreno se verificará el mar-
tee por la noche. 
COMEDIA (Coinpjfiía cómico-dramática.)—10,15, 
Bartolo tiene una flauta. 
FONTALBA.—10,30, Los E'kaldy. 
CENTRO 10, E s mi hombre. 
ESLAVA.—6, Cuando empieza la vida y tangos 
por Spaventa.--10,30, L a risa de Juana. 
LARA 10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L . — 8 , El aire de Madnd. 
REINA VICTORIA.—6, Béíeme usted.—10,30, E l 
pazo de las hortensias. 
COMICO 6,15 y 10,15, El entierro de Zafra. 
LATINA 6, E l portero del onoe. Euperta es 
el ama jr E l rancho frío. —10,15, L a vuelta a! 
mundo. 
APOLO.—10,30, Don Quintín, el amargao. 
CISNE 6.15, Las bravias y De Madrid a Pa-
ria.—10,15, E l salto dol pasiego. 
P R I C E 10,30, Función de circo. 
4c 4̂  4 
(El anuncio de las obran en eata cartelera ro n€,B para la provisión de cuarenta plazas do 
supone su aprobación ni recomendación.) j a^pirantee a ingreso en el Cuerpo de Ayudan-
^ ^ ' v ^ ^ / N / ^ v ^ > ^ v / N r x y ^ / N y v ^ v ^ \ ^ N ^ \ / \ I tes del Servicio agronómico entre los peritos 
E L D E B A T E , Colegiala, 7 K Í S l W f f i ? » 
P E T I T S S U I S S E S L a m a y 0 r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
e n E s p a ñ a 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O S - I V E I R , V i c t o r i a , A 
B O L A S E N C I Ü H 
saco 40 kilos, 6,30; carbón, 11; picón, 7; c'sco, 6,80; he-
rraj, 10 pesetas. San Vioente, 3; Valencia, 2; Barco, 13; Ca-
laferava, 16; A«mlera, 47. ALMACENES SEGOV1A. 
FABRICA: PEÑUELilS, 10. TELEFONOS 634 M. y 13-53 J. 
M U E B L E S 
CONTADO Y ALQUILER 
Barquillo, 13 y 15, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
ÍT2~5 
i l l 
PARA BOLSILLO 
Cada mes forma un cuader-
nito separado, con dos pági-
nae para cada día y memoa-
to para el mee siguiente. 
Tamaño, 11 por 6 centímetros. 
I ja colección de loa 12 rua-
demitoB mra Im dooe mosê  
del aflo, *4.50 P E S E T A S 
en I breriae y papolerias; 4,60 
penetaa, remitida oertifioad». 
Rniz Hermanos, editores. Pla-
za (ír: Santa Ana, número 13, 
MADRID 
N O C H E B U E N A 
Inmenso Eurt;do en batería de cocina y vajillitaa-juguetes 
ESTUFAS DE PETROLEO DE LAS MEJORES MARCAS 
PRECIADOS, 58 Y 60 
IMPORTANTE. — Cada fin de mes señalaanoe un día, del qn© devoi-
/emos el importe de todas ias ventas en géneros a elegir. 
surales eiecíricas-saiíos de agua-Mres Térmicos 
Conatrncción de grande» y pequeñas centrales do flúido eléctrico, a baso óo turbina hi-
dráuUca o de motares Diesel, bemi-Diesel o do gas. Líneas do alta y rodos do distribución, 
üef orina de antiguas centra Íes eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación. reform* y adaptación al servido do alambrado, 
simuitaneamente con el de molturación-
GRÜPOS PARA RIEGOS—jMAQUINARIA EN GENERAL-
Pedid datos y referencias a la S- E . de Montajes Indastrlales. Kúflea de Ealbca. 16. MadrlA. 
L l a g 
Anl¡¿uas de das años 
Curadas ec dos meses 
ENFEKHEDADES d é l a s F1EEHAS 
Ulceras, Llagas varicosas, Flcbilia 
Ezcémas, Be r pes, Acnés, Manifes-
taciones sifilíticas desaparecen 
bajo la influencia del 
DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la curación de 
todas las enfermedades de la piel 
y^jrjeios de la sangre por muy 
antiguas e incurables que sean. 
De venta en todas las Farmacias y Drogue-
rías y de no encontrarlo y para toda cías? de 
instrnedenes diríjanse inmediatamente y a 
vuelta de correo al Laboratorio Eichelet, 
1. Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres d e í r y t T O K T / ^ f A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V / \ L i l l 1N V / J A 
J o s é T e n a 




F E R N A N D O V I . ̂ J^MW^TTm 
Dcmíngo 21 do ¿Rclftmhns do 1921 
LOS FIODIICIOS " O M E G A " S N LOS I K POPOLÍSES DE LOS 
f M H C H f i EH EL LABORATORIO FORIRRCEOIICO RACIOROL 
C H O C O L A T E 
" O M E G A " 
Fabricado con cacao de fll 
mejor calidad, es un pro-
ducto p r e c i a d í s i m o para el 
consumo de famil ias y de 
absoluta g a r a n t í a para :oa 
n iños , ancianos, mujeres en 
la época del embarazo y da 
la lactancia, personas débU 
les, y en todos aquellos vu6 
por realizar u n trabajo i n -
telectual intenso necesitan re-
poner fósforo. 
Paquete de 400 gramos:, 
3 peseias. 
Se remite franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
de E s p a ñ a , desde seis paqua-
tes en adelante, 
m •y : :,: 
A M P O L L A S 
" O M E G A " 
Para prepararse en su pro-
p ia casa, y sin molestias, l i -
cores h ig ién icos , jarabes y 
perfumes. 
Cor sus n o t a b i l í s i m a s pro-
piedades, comodidad de su 
empleo y economía , se han 
hecho tan populares, que son 
J K conocidas y apreciadas 
en las cinco partes del 
mundo* 
ID i l l l mi mil mi mu mi 
S e r e s u e l v e 
c o r » a c i e r b o r 
V i s i h a n d o l o s A l m a c e n e r o 
A su prcoToso Lnlú 
todos los días lo riega 
oon perfarae fabricado 
con las AMPOLLAS OMEGA. 
Ampollas " O M E G A " pgpa p^par^p los s lguisü tss lapabss 
Frambuesa 
Fresa 
Grosella . . 
Limón • • • 
Naranja . . 
Pifta 
























Absentln, análogo al Ajenjo 1.00 7,00 
Anidosa, id- al Anisete francés 1,00 7,00 
Benedicto XV, id. al Benedict ino. . . 1.00 7,00 
Cagnot, Id. al Coüac 1,00 7,00 
Kirsch 1.00 7.00 
Kamelin, análogo al Kumeli 1,00 7,00 
Licor Indio, Id. al Ron 1.00 7.00 
Licor de Venas, Id. al Marrasquino.. 1,00 7,00 
Néctar amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 1,00 7.00 
Néctar verde, Id. al Id. verde 1.00 7.00 
Pipermín LOO 7,00 
Sinebrín. análogo a la Ginebra 1.00 7,00 
Wishy, Id. al Wisky 1,00 7,00 
Cajas surtldns de 10 ampollas de Jarabes, 5 pesotns 
Cajas surtldas-de 5 ampollas de Jarabes, 5 de Licores, 6 pesetas 
Cajas snrtldas de 10 ampollas de Licores " pesetas 













Agita Colonia Cleopatra 
Id . íd. E'ectra 
Id. Id. Flor de L i s . . . . 
Id. de Lavanda 
Bri l lant ina 
Dent í f r ico rojo 
Id. verde 
Extracto de Acacia 
Id, de Ambsr 
de Chipre 






de Rosas de Oriente 
de Violeta 
de Ideal 
Loción al Jazmín 
Id. a la Violeta 
Pet róleo para el pelo 
Ron Quina 


























IntCToeantlíimM atraccianes en la» oecaparatoe y en el interior áe Ion Almacene»—Arbol de Navidad—. Divertida eecena animada dd Par^Wert, tAtea 
a un tren por loe ÍDd<os>, etc¿tera. 
(ACTUALMENTE Y HASTA EL 6 DE ENERO) 
Desde diez pesetas en adelante 
se envían franco de porte j embalaje 
a cualquier ponto de Españn 
F I J A D O R " G R I E G A " 
Da bri l lo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en las personas que tienen poco pelo, y, por su acción medi-
cinal» evita la calvicie y la cura en los casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1.25. Por correo certificado, 1,65. 
Estos productos se venden en Mndrid en 'os locales del Laboratorio, Alcafá. 69; Hermosüla, 52, y en las farmacias de 
Gayoso, Arenal, 2; Borrell, Puerta del Sol, 5; Benedicto, San Bernardo, 41; Rodríguez, Alberto Aguilera, 21; de E i Globo, 
piaaa de Antón Mart ín; Villegns, Alcalá, 92, y demás principales. En provincias, pídanse en las principales farmacias, y de no en-
contrarlo, diríjanse al director del Laboratorio Farmacéut ico Nacional, Hermosilla, 52, enviando su importe por Giro postai. 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Deacongestionan y aneste-
sian la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
nes de irritación y picazón de estos órganos, de donde uace muchas veces tan 
! molesto síntoma, 'al cual hacen dosajiarecer o atenúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
'toración. íavoreco ósta, que por la* vías respiratorias y superiores están más 
i libres, no son dolorosas, y la acción antiespu^módica del mentol ha suprimí-
ido el espasmo glótico que siempre ncompnña a los accesos de tos im poco pro-
1 lonpndos. Por esta razón son muy beneücioons en todas las ofecriones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TÜBEFCliLOSOS pulmonares. los 
PULMONIACOS, etc., etc.. eu lo ,¡';e la expectorai ion es necesaria ; pues ve-
mos cómo queda ésta lavorecida. impidiendo que el enfermo se exten.'.e con los 
i írccientes e inútiles accesos de tos. Como la acción de la* PASTILLAS 
¡CRESPO es casi exchisivaíi.ente local, no hay temor al hábito ni a efectos so-
' cundimos desagradables. i , 
Son insustituibles en las RONQUERAS. AFONIA. DOLOR DE GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman ios acceBos. aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues rea-
t¡tiiY»;n a las cuerdos vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
lian* sido perturbndns por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 CAJ A. áHE&lCA * F U ÍPI.NAS, 5 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIETARIA 
do dos tercios del pago dn 
Machamudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO D0MECQ T CIA,, Jere» de la Fwntera 
A N G E L R I P O L L 
BATERIAS DE COCINA, DE A L U M I N I O Y ESMALTA 
DAS. LEGITIMAS EXTRANJERAS. PRECIOS MUY ECO 
NOMICOS. COMPRANDO DESDE 5 PESETAS EN ADE. 
LANTE SE HACE UN REGALO 
C a l l e d e l a M a g d a l e n a , n ú m e r o 2 7 
TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CAEAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al encaMpto y sarla de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
D O L A V A 
Y» esU a 1» venta el mejor 
pro! neto pare lavar la ropa. 
Pedidlo en todas partos. 
I C O D O R N Í U 
m m 0 
¡ N E R V I O S O S ! 
liasta do nutrir inátilmeote, '̂raciM al maravilloso deocubrímiento de U* 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qoe corea pronto 7 radicaiiuente por crónica y rebelde qne aea la 
vr . • en todas sus manifestacK»e6: Impotencia ifalt» da 
i ^ í d i r t l S l d l l S vigor sexual), poluciones noetnrnas, espcrmttorrea 
(defcihdad eexual), cansancio mental, pérdida di» mam orla, dolor de cabasa, 
Tírttgoa, det>tlid¿d Dinscular. fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, bMttrtsmo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del eerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor»-
Í¿D, etcétera, que tengan por cana» o erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a ¿ e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . o i v r é ^i^^T^T 
bto, modols y todo el sistema nemoao, amnsntando el vigor sexual, conservando la salad y ĴTOIOQ-
gando la vida, indicadas especidmente a kw agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
sin afloe), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, csportl»-
taa, bombrea de cioncli, flnaiictopos, artistas. comcrcUntes, lndu?uiaics. pensadores, etc., cocsî ainndo 
00a las Grageas potenciales del Df- Soltrré, todo» ios eafuerroe o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pood» reanndarlos con frecnenda. Basta tomar un frseco para convencerse de eüo. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C) , MONCADA. 21. BARCELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FBABCO en todaa las principales farmacias de Espafla. Portugal y América. 
Uiena neposterfa Capellanes (S. 0.) 
Para Rauidades y Pascuas 
Inmenso surtid) en mazapanes, turrones, gnirlachcs. 
petaiTllas. dnlcea, fratás. Jamones, licores, Tinos ¿ene-
roaos, champagnes, cestas adornadas, etcétera. 
Especialidades de la Casa: PAN DE VIENA y GLIJ-
TEN, JAMON EN DULCE. CHOCOLATE REINA 
VICTORIA 
Viaaar las sncorsaics de: Preciadoo, 19; Génova, ¿ó; 
Arenal, 30; Gaya, 29; Toledo, 66; Alcalá. 129; San 
Bernaido, 88; Alaroón, 11; Marqués do Drquijo, 19; 
Martín d« los Hercs, 83, y Tintoran», 4. 
PAWA>AgglBA2At 
R l a n t a s e l é c t r i c a s 
D E L C O - L U Z 
Para nosbios, 
rasas de c:ni-
[ 0 . cenoent:s 
S l D U c s t o s y 
PíPtlcolape?. 
Lfl LUZ MAS GLDRA V SEOUüli 
MIL SEISCIENTAS rc/erenc as de Centrales DELCO-LUZ 
que están funcionando en ESPAÑA tk'de hace varios aftos 
en pucbloe y casas de campo. 
Para informes «i'ripr^c a los repieeentuntet» exr.lu&ivoe, bpj^O 
• BES HERRERA y MEDINA. 
M I G U E L I.S CAR, 4.—YA L L A D O L I D 
"PÉPÍZ de m l a T o r r e " 
Sagasia. nüm. 18. Apartado a.oia.Tel. 2434 J. M r i ü 
SOCIEDAD Ananinia BE m m m Y consTRuccion 
Saneamiento. Distribuciones de agua. Cuartos 
de b a ñ o y aseo. Duchas. Hidroterapia . De^in-
fección. 
Cocinas. Termos. Estufas. Calentadores. 
Grupos motobombas para elevaciones de agua. 
Ascensores y montacargas. 
Calefacciones centrales y parciales todos sis-
temas. Ven t i l ac ión . 
Instalaciones presupuestadas, funcionando 
ajustadas ú l t i m a s disposiciones sanitarias. M á -
quinas e instalaciones f r igor í f icas completas. 
MáqTiinas e instalaciones para la ex t r acc ión y 
r e f inac ión de aceites minerales y vegetales. 
TOIM Y M BE mmw 
TBIMER ANIVERSARIO 
ET, SESOft 
D. Hauricio Daimsii y mrém 
I n g e n i e r o 
fa i ioc iú 8! m 21 de d ic iami i re de i : ? 5 
R . L P . 
Su desconsolada madre doña Guadalupe 
^IoradUlo,• viuda de Dalmau; su hermana, 
dofia María Luisa; hermano político, don 
Mamiel R. Cueva6, t íos, primos j deniáí> 
pari"iu>'S 
K'UKCiAX a .sus amigos le en-
comienden a Dios en sus oraciones. 
Tudas !a- milMM (jue se cc'ebrcn el dfa 21 
en la ig'esia de N uestra ívñora do la Asmr 
ción, en Val^epeflM (Ciudad Hea'), y el d.a 
22 en la i g l ^ . a de San Anión, calle de Hqr" 
taleza, Madrid, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Varios Prelados han concedido indulgen-
cias on la forma acostumbrada. 
E S C O P E T A S 
iAUER 4 60HN. -ALEMANIA 
VBNTA EXCLUSIVA 
CASA MELILLA—BARQUILLO. 0 DUPLICADO 
RANERO HERMANOS 
Duqne de Alba. 3; teléfono 39-76 M. Casa fundada en 1823. 
MAZAPAN LEGITIMO 
de la Ca«a Labrador, en TOLEDO; eepeciahdad en panes 
de h uevo, almíbarea de la norwmaóa Casa Hueto, de Vitoria; 
tnrronea y peladilla* de Alroy. Molinos de chocolates, cafés 
y Xég superiorp-. 
N A C I M I E N T O S 
UNO MECANICO, con motor eléctrico. Figuras artiRticaa 
jr ciasen rorricntc»; pnsitas, noriaí;, molinos, etcétera. 
LA FORTUNA, HORTALEZA, I I y 13. 
M U E E L É S EL CEBTÜO 
DE LLJO Y ECONOMICOS—PLAZA DEL ANGEL, J. 





a l c i ó n 
• n e r a. 
Desapa-
rición de la 
porduro su.-
perflaa. 
C L I N I C A 
Módico-Qnirúrgica de enfermo-
dadog de estórar.go, hfgado, 
intestinos. Rovog X. CARRE-
TAS, 27. — be tres a seis. 
TODO EL RlDIiDO PUEDE 
APREHDER HOY EN CASIS 
IDIOMAS 
habla* y escribir pfcrfedameru 
te f raocés , i ng lé s , itaJiano, 
a l e m á n , en cuatro a ocho 
meses. 
ORTOGRAFIA 
y corresponcEencia general y 
comercial en dichos idiomas 
y en c a t a l á n , e s p a ñ o l y es-
peranto, en dos a cuatro 
meses. 
CALIGRAFIA 
Mannscr i tnra , a r i a t o c r á t i c a , 
comercial, r á p i d a redondi l la , 
e tcé te ra , en uno a dos meses. 
ARITMETICA 
abreviada para todas las ope-
raciones de Comercio, Indus-
t r i a y Banca, en tnes a seis 
meses. 
TENEDURIA 
l ibros de Comercio, I n -
dustr ia y B a n c a en dos a 
cinco meses. 
ESTENOGRAFIA 
y dac t i l og ra f í a , aplicables a 
todos los idiomas citados, en 
dos a cuatro meses, 
NO PIERDA USTED T I E M -
PO EN VACILAR 
Desde cualquier grado de 
cu l tura pufede usted, en su 
domici l io , adqu i r i r fác i lmen-
te estos conocimientos por 
los eficaces sistemas del 
D A L M A U L I C E O 
P í d a n o s prospectos a l a Di -
recc ión : 
C. Valencia, 243 
BARCELONA 
G Ü C R R A A u A S R A T A S 
PASTA F o s r ó R F A LSTEINER 
fíiciP 





i Qe oenía. en 
^«pr««»oUotej dvllar^e 3&rct\&r>* (_AvfAo2^ 
MIICIOS BREVES Y E C O I H 
Voofe» en toda* laa fuu 
BMrifi el precio de 8 p» 
•etae fraee», 7 en «1 la-
bontWrio PESQUI; por 
oemo, ft¿& AiamMa, IT, 
• SetvastlAn (Gnlpds-
A L Q U I L E R E S 
GABINETE exterior, amplia 
alooba, oede pnrticular; buena 
casa, céntrica. Duriue Alba, 5, 
principal. 
ALQUILO grandes 'ocal», 
gwago, kndusbriar;, desde 70 
poeetas. Arac'as, 2. 
OH 
H U E S P E D E S 
O AS A formal, admite bn¿s 
pedes; inmejorable toaío. 
Mateo, 22 doplicado, pnnoipal 
OFICINAS, desde 75 pp*-
tafi. Montera, 10. 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
Con este t í tu lo , y con el benep l ác i t o y 
a p r o b a c i ó n del seflor Obispo de M a d r i d , em-
p e z a r á a publicarse a pr imero de enero en 
esta Corte una revista semanal de c a r á c t e r 
popular , destinada a d i fundi r en el pueblo 
las e n s e ñ a n z a s de la Rel ig ión . 
Por su contenido y por su economía se-
r á la revista m á s interesante y m á s a p n y 
pósi to para la propaganda ca tó l ica . 
A 109 p á r r o c o s y preja^andi^tas la ser-
viremos a precios invt ros ími les . 
W i w i rne t i , 5 j e m mos 
s u s c r i p c i ú n ai m . 3 peseias 
Sa&crlpo'ones colectivas 
Por 12 ejeir izares scm^QÍeo 0,50 
24 » > 1 
» 59 » » 2 
> 100 » > 3,50 
» 1.000 » » 30 
R E I M C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
CIAUDIO GOEILO. 41. hajO.-mUDlilD 
Conviene hagan el pedido de susc r ipc ión 
antes de f i n de mes, porque l a t i r ada s e r á 
l i m i t a d a a l n ú m e r o de ejemplares pedidos. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Teñamos un gran surtido de 
molinos para huesoc, caldo-
ras para cocar piensos, corta-
verauras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
SE ALQUILAN, doede M 
pesetas, cuartos exter-oros, to-
do conOrt, sitro mis sano de 
Madrid, incomparable siiua-
ción, hcrmooQe viertas. Aveni-
da Reina Viotora, 43. 
BROCHA 





ktanto i7i r UDtio 
C O M P R A S 
BELLOS españolea, pago ios 
mis altos precios, con pre-
ferencia de 1850 4 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadn-
raa, oro, platino, plrta. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mocho, alhajas, objetos de 
ore y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Jnar.ito. Pez, 15 
C O M P R A R I A direota-
mente hotel o solar por Sa-
lamanca. Chamberí, Argüe-
Wes. Pinna raza, ha^t» 60 ki-
lómnims. Apirtndo 12.30Í. 
Madrid. 
O F E R T A S 
P E R S O N A culta, práo-
tea oe-antos agrícolas, aocp-
taria adnenistracián importan-
te. Bazón: Esta Administra-
ción. 
CABALLERO honorable. prAo-
tico, se encarga administrar 
finca». RazAn: Esta Adminis-
tración. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien? Uso 
cristales Punktal Zeiss. Ca«a 
DubcBC, óptico. Arenol, 21. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,25; soperas, 8,15; lavabos, 
22,50; vajilla», aparato» el¿c-
triooe, objetos regalo, enorme 
surtido filtros. 
CALEFACCION, W» « * 
serrín, 70 tondada, 
lio. Ronda Toledo, 80. 
ESTERAS, Por fia tempo* 
da. oordclillos, 1^0: 
tapioes coco, 25; moqn**85'2" 
SLrvent. Luna, 25. 
LIBROS. cLos problem*»^ 
divorcio temporal ante ^ 
giüJación civü», por T. 0° 
zález Courel. Primer 
bre I03 mismos. <̂ceT1 
cnltimdorea Derecho a^-
eclesiástico, 5 pesetas. P^r 
palos Uhreríae Madrid, Vl 
dotd. _ 
OCASION, dBxctarMn» 
Antón Martín; poe^ 
rirso por 22.000 dur»- * 
tínez, Moatenees, 7. 
AS-AUTOPIANOS Jan>fle«>< 
gelua v otras marcas. 
tarea de Salvi. Bevifl*. ü 
SECRETARIOS Ayuntamien-
to de segunda categoría. Apun-
tes, 25 pesetas, a plazo» de 5. 
P reparación económica. Kdi 
tonal Campos, Peligros, 3. 
D E M A N D A S 
NECESITO eeflorita taquiine-
canógrafa, oonozrsí" TT n d e r-
wood, práctica en el despa-
rto de conwpondoncia. Suel-
do mínimo. 198 pesetoe. In-
útil pro^ntarse no teniendo 
entrenamiento. Reus. Preña-
dos, 23. 
E N S E Ñ A N Z A S 
DERECHO, d'stintas Univer-
(iídadus. ¡¡reparación elicaz, rA-
pida, J>:uhillerjto, inte/nado, 
confort, calefacción centra:. Ea 
cuela Técnica. Vclizqnez, 3-1 
(esquina Goya). 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Bubra. Una peseta. Vic-
toria. 8. farmacia. 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numeradad 
para tocar por números, «m 
mover la mano. Aprendizaje, 
dea o tres horas. Fábrica d« 
Jesús Domíngw-z. Medina de 
Pomar (Burgos). 
CAMAS doradas, niqoeladas, 
bronocadaá, baratísimas. Fá-
brica: Luna, 21. 
SE VENDEN dos CJÍWS do 
la calle do 8.v0ninto. Sin co-
rredores. Informarán: do cua-
tro a siete. Atocha, 78, pri-
mero. 
PIANO Chaasaigne y anno-
niimi, ocasión, baratos. Me 
«ón Paredeí», 90 duplicado. 
ESTERAS cordelillo, 1,50; pi-
tas, 2,15; Upces, 22,ó0. áan 
Marc-ce. 26. 
recortaDie». m J"* 
eoooómico. De cada p l * ^ , 
len tros mnficca» fPÍTT'áil 
mente ataviadas. Acaoâ  ¿ 
publicarse los núm<T« 
79. Pida siempre ^ ^ f , ] 
recortables. Venta por ^ 
Hernando, Aren»'. ^ ^ 
nelly. Preciados, 7. i;0"- | 
10 céntimos. 
V A R I O S - ^ , 
H A G O paraguas, 
abanicos, bastones T 
Arroyo. BarqniHo^ 
¡REUMATICOS! ^ g £ * 
de Valles J** ^ 
FACILlTAiMOS 
v am-v; da gobierno. 
CEDESE abono P , ^ 
número 9 ^ í * , * 
tes y ju«ves 
tel: 10-13. 
PIANOS 
riña ^ i o . 
PINTO, eoler 0*» 
